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Ministerio de
El tratamiento orgánico de la función de los Go
bernadores Civiles, que con las iniciales denominacio
nes de jefes Superiores, Subdelegados de Fomento
y Jefes políticos remontaron casi el siglo y medio de
su existencia; ha venido haciéndose principalmente
dentro del ordenamiento jurídico-local y a través de
numerosas disposiciones tendentes a regular distin
tos aspectos específicos de su actuación.
Esta normativa, cuyos períodos de mayor estabi
lidad éorresponden a la vigencia de la Ley Provin
cial de veintinueve de agosto de mil ochocientos ochen
ta y dos, Estatuto Provincial de veinte de marzo de
mil novecientos veinticinco y Ley de Bases de Ré
gimen Local de diecisiete de julio de mil novecientos
cuarenta y. cinco, con sus consiguientes Leyes articu
ladas, ha constituido el núcleo principal, del cual,
en su caso, se han desgajado las normas especiales
requeridas por la singularidad de determinados su
puestos. Sin duda, hay que colegir que esta trayec
toria obedecía a dos circunstancias de índole diye- rsa
la primera, en cuanto que limitada la esfera de ac
ción del Gobernador a la circunscripción provincial,
con excepciones sin importancia, era: lógico delinear
su figura, sus atribuciones, facultades y el carácter
de su representación en las Leyes reguladoras del
régimen administrativo de las provincias, y la se
gunda, más bien de carácter residual, por cuanto al
no suscitarse la necesidad de elaborar una norma
con propia singularidad que regulara autónomamen
te las funciones de los representantes del Gobierno
en las provincias, la trayectoria legislativa aconseja
ba utilizar el amparo de las '‘disposiciones locales.
Es cierto que la autoridad que siempre tuvo el
Gobernador Civil sobre las Instituciones puramente
locales, cerca de las cuales ostenta atribuciones im
portantes, justifica el hecho, en apariencia paradóji
co, de que las Leyes sobre Administración Local vi
nieran dedicando especiales preceptos al tratamiento
orgánico y funcional de su figura. Pero son tantos
y tan significativos los deberes y atribuciones que le
corresponden, como representante del Gobierno y de
la Administración Central —que constituyen la esen
cia de su peculiar cometido con relación a todás las
obras y Servicios públicos del Estado existentes en
la provincia—, que también en múltiples disposicio
nes de diverso grado se han determinado prerroga
tivas y responsábilidades del Gobernador Civil. Mas
para perfilar de moclo Jistemático sus más esenciales
matices, dando a la institución una permanente tra
yectoria de continuidad, atemperada a las exigencias
del presente, se requiere que sea en una norma es
la Gobernación
pecíficam;ente dedicada al tema donde aquellos con
ceptos se definan v actualicen, siendo de advertir que
ya el Decreto de veinticuatro de junio de mil nove
cientos treinta y ocho '—cuyo contenido luego se
transcribe—, aun dictado en los albores del Movi
miento Nacional, preveía la necesidad de acentuar
su verdadero carácter y cometido. -
El Decreto que se promueve viene así a concretar
de modo claro y congruente las funciones de la au
toridad que eñ la provincia es la representación viva
del Gobierno, vigorizando su contenido para que más
que una jefatura honorífica sobre los distintos Ser
vicios estatales que en- su circunscripción' territorial
discurren sea titular de facultades efectivas, de modo
que ningún órgano delegado, aunque dependiente de
un Ministerio, actúe de modo inconveniente o inco
nexo, sino también, y sin perjuicio de aquella subor
dinación, como un Servicio a cuya acción no puede
ser ajeno el respectivo Goliernaáor Civil, y ello no
sólo como' derivación lógica inherente a su alta re
presentación, sino cual garantía imprescindible para
coordinar las distintas actividades de la Adminis
tración Provincial.
No obstante, desde hace tiempo viene observándo
se, en lenta pero incesante evolución, la progresiva
tendencia a excluir de las facultades del Goberna
dor el ejercicio de determinadas funciones, cuya atri
bución se confiere a representantes ministeriales. Esta
tendencia sólo puede admitirse en méritos de la exi,
gencia impuesta por la complejidad y mayor suma
de actividades técnicas y administrativas asumidas
por el Estado que implica la necesidad de que esos
cometidos sean conferidos a funcionarios cuya espe
cialización es precisa ; pero no se opone a que, sobre
ese conjunto de actividades, el Gobernador actúe en
funciones superiores que, dentro del ordenamiento
jurídico vigente en cada caso, le permitan adoptar
las facultades de decisión que para supuestos impor
tantes le fueren atribuidas ; de suspensión, en casos
necesarios, y siempre, de impulso y coordinación de
la actividad desarrollada por los distintos Organis
mos o jefaturas de servicios del Estado en la Pro
vincia.
Para ello se ha tenido en cuenta, y como auto
rizado- precedente, el Decreto de veinticuatro de ju
nio da mil novecientos treinta y ocho, que atribuía
a la competencia de los Gobernadores "la dirección y
el control en materia de acción política, entendiéndose
por ésta las actividades que conciernen a la aplica
ción positiva de las directrices generales del Gobier
no y a la prevención y represión de cuanto las obs
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truya y desvíe, quedando comprendida dentro de los
límites de esta competencia la vigilancia de las ac
tividades ciudadanas no atribuidas a otros Departa
mentos, como reuniones, asociaciones y disciplina de
costumbres . . . ". Añade el Decreto comentado que
tant45 los Delegados de ordey público (hoy suprimi
dos) como los de los distintos Departamentos mi
nisteriales estarán subordinados a la autoridad del
Gobernador Civil, que ostenta la representación del
Gobieirio en la provincia.
Pues bien, este concepto d'A Gobernador, tan exac
to y certero que no ha perdido su vigente actualidad,
es el que el presente Decreto recoge y reafirma en
sus posibles m4nifestaciones.
Ciertamente es el Gobernador Civil representante
y Delegado permanente del Gobierno en la provin
cia, y en méritos de tal cualidad la primera Autori
dad de la misma, por lo que su nombramiento se
hará en virtud de Decreto de la Jefatura del .Estado.
previa propuesta del Ministro de la Gobernación y
deliberación del Consejo de Ministros (artículos pri
mero y segundo).
Pero ello no quiere decir que el Gobernador sea
representante de cada uno de los Departamentos mi
niSteriales, sino del Gobierno en pleno, y, en conse
cuencia, su labor no es fundamentalmente técnica,
como acaece con la de los diversos Delegados de
aquéllos, sino predominantemente política y en todo
compatible con la que los Delegados ministeriales rea
lizan en su particular cometido.
a los representantes de cada Ministerio y hacerse,
por tanto, más indispensable que alguien vele por
su actuación armónica en el ámbito de cada pro
vincia.
De la misma Ley citada deriva la previsión de
que él Gobernador Civil sea depositario de aquellas
funciones que por vía de delegación o transferencia
le fueren atribuidas dentro de su circunscripción a
propuesta del Ministro del Ramo respectivo y por'
acuerdo del Consejo de Ministros ; principio éste que
consagra el artículo catorce del Decreto.
Precisando aún más la figura del Gqbernador, den
tro de las caracteristioas que le son fundamentales
va serialadas, dedica el Decretó el primero de sus
capítulos a exponer lo que llama "Estatuto personal
' de los Gobernadores Civiles", refiriéndose al modo
en que son nombrados, condiciones •requeridas para
tal nombramiento, toma de posesión, haberel, pre
rrogativas, incompatibilidades, fuero especial y ,sus
: tituciones en caso de ausencia, *vacante o enfermedad
de los Gobernadores.
Contiene el capítulo segundo la reseria circunstan
ciada de sus deberes y atribuciones. destacando entre
éstas las que les corresponden en orden a la tutela
e inspección de las Corporaciones, Asociaciones o
Instituciones de carácter público (lile radiquen en la
circunscripcjón de su mando, así como al impulso,
fiscalización y orientación de todos los servicios y
delegaciones de los Organos de la Administración
Central Civil y a la inspección yirip,-..ilancia de cuan
tas obras civiles se realicen por el Estado y Orga
nismos públicos en su provincia. También se seriala
expresamente que el Gobernador asume en la pro
vincia de su mando los servicios de orden público,
y se reseñan aquellos que de modo fundamental son
exponentes de tan específica actividad.
- Se enumeran asimismo las • facultades que a los
Gobernadores se confieren en relación con las pro
piedades especiales ; las que ostentan para suscitar
cuestiones de competencia o conflictos de jurisdic
ción v las que tienen en lo que a la Administración
Local atarie, las cuales se mantienen inalterables.
Finalmente, es digna de mención una particular
circunstancia : la de que el presente Decreto respeta
escrupulosamente la jerárquica ,dependencia de los
funcionarios públicos en relación con sus jefes, con
forme a los. Reglamentos de sus Cuerpos respecti
vos, sin que. sobre los mismos se atribuya al Gober
nador ninguna especie de jefatura ; proclama, eso sí,
que éste es la primera autoridad de la provincia, de
claración lo suficientemente expresiva para deducir
dé ella la deferencia y respeto con que por todos debe
ser tratado, y sólo en esa deferencia y respeto trae
causa el precepto que ordena- sea puesta en su co
nocimiento cualquier actuación inspectora que en los
distintos Organismos del Estado radicantes en su
circunscripción haya de practicarse.
. Queda así definida la figura del Gobernador Civil,
heraldo de la-voz del Gobierno, portador de sus di
rectrices y realizador de sus consignas. sin -que roce
Mientras tal actividad no rebase los límites de su
*privativa y siempre respetable competencia, ninguna
facultad se atribuye al Gobernador para intervenirla
o condicionada; sólo si ella resulta contraria a las
directrices ministeriales o a las circunstancias poli
ticas del momento podrá el Gobernador suspender
los acuerdos que los Delegados o representantes de
los Departamentos adopten, dando cuenta de tal sus- ,
pensión al titular del respectivo Ministerio, a cuyo
superior parecer la suspensión se supedita.
Tal suspensión de acuerdos será. en todo caso,
razonvia, respondiendo, en illtimo término, del abuso
de facultad tan decisiva y trascendente el Goberna
dor que de ella improcedentemente usare, quien, por
los errores que cometiere, puede llegar a\ perder la
confianza del Gobierno, con el subsiguiente cese, dado
el carácter político de su designación.
Aparte de esta facultad tan imprescindible (que
es inherente al sustancial cometido de dirección que
en materia de acción política corresponde a la pri
mera Autoridad provincial), debe subrayarse, con
igual fundamento, que se atribuye al Gobernador
Civil una misión de impulso y coordinación de las
facultades que corresponden a los distintos Delegados
de Servicios, asistido al efecto por la Comisión de
Servicios Técnicos, tarea bien necesaria en un ré-
,
gimen de /Administración desconcentrada, conforme
a lo previsto en la Ley de Régimen jurídico
de la
Administración del Estado, a cuyo amparo puede
intensificarse -el volumen de la gestión encomendada
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en su complicada labor política y coordinadora aque
lla otra que, en _régimen de, aconsejable y bien lo
grada desconcentración administrativa, los represen
tantes, Delegados o Jefes provinciales de los diversos
Departamentos desarrollan.
No trata el Decreto de plantear problema alguno
sobre si debe o no subsistir la actual
• división del te
rritorio nacional en provincias, cuestión ajena por
completo a su ámbito y propósito, pero sí ha tenido
presente la diversidad de cada una de ellas en
exten
sión y características, y hasta previsto la coyuntura
de que el Gobernador deba ejercer sus funciones en
circunscripción más extensa.
A tales supuestos obedece la regulación pie en su
capítulo tres lleva a cabo de las figuras de los Go
bernadores Generales, Subgobernadores y Delegados
del Gobierno, cargos todós ellos ,que traen su fun
damental esencia de lo que el Gobernador es, y tiene
precedentes reconocidos desde hace muchos años en
la legislación patria.
Igualmente, en la tercera de las disposiciones fina
les vuelve a considerarse, siquiera sea -desde el pun
to de vista contingente en que el Decreto lo con
tapia, el problema que la diversidad de las' pro
vincias puede plantear, autorizándose en ella al Mi
nistro de la Gobernación para que ton-ie las medidas.
adecuadas, al objetó de que
' la organización de los
Gobiernos Civiles se adapte a sus- particulares exi
gencias y peculiaridades.
Las normas que se establecen 'para regular en prin
cipio las Comisiones Provinciales de Servicios Téc
nicos agotan el contenido del capítulo cuarto del De
creto. Sabido es que ellas nacieron con la reformá
local operada en julio de mil , noveciehtos cuarenta
y cinco, cual fórmula de ensayo que aspiraba a unir
los esfuerzos e intereses del Estado y de la Provin
cia, razón por la que a estas Comisiones se confían
importantes y complejos quehaceres en el
• artículo
dieciséis de la vigente Ley de Presupuestos, cuya
norma autoriza al Gobierno para proceder a una re
organización de tales Comisiones.
Con tan laudable_ intento y saludable signo perdu
ran en el lecreto como' el órgano más adecuado para
coordinar tbdos los servicios existentes en cada pro
vincia. Se les asignan funciones deliberantes y ase
soras en relación con el Gobernador, qu' e las pre
•side, y entre sus componentes figuran los represen
tantes provinciales de los distintos Departamentos,
unidos a otros caracterizados de la AdminiStración
Local y Organización Sindical y PolítiCa.
La: escasa experiencia que del • funcionamiento de
las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos se
tiene, y en cuyas primicias la Administración 'se de
bate, ha hecho que el Decreto sea parco al señalar
sus cometidos específicos, limitándose a enunciar que
funcionarán en Pleno. o en Comisiones Delegadas,
cuya composición se reserva a futuras disposiciones
de carácter reglamentario, así como la índole de las
materias que en el Pleno o en las tales Comisione
deban ser tratadas ; el artículo cincuenta y seis enu
mera, no obstante, las que por el momento pueden
considerarse como sus atribuciones fundamentales.
Por último, resulta obvio señalar que las delicadas
e' importantes fuhciones que los Gobernadores des
empeñan requieren una especialización del Cuerpo
Técnico-Administrativo del Ministerio de la Gober
nación, a la que se provee en la cuarta de las dis
posiciones finales del Decreto, aprovechando la sim
ple coyuntura de oportunidad que su promulgación
depara.
Otras diversas modificaciones de detalle precisa
rían 'un comentario más detenido, pero las principa
les orientaciones del Decreto quedan expuestas en
este preámbulo justificativo de manera tan clara que
ná'dá abona aumentar con demasía su ya excesiva
extensión, como no fuere para señalar que cuanto
en el mismo ,se preceptúa es, junto a una sistema
tizada refundición de disposiciones ya existentes, la
aplicación al concepto "atribuciones y deberes de los
Gobernadores Civiles", de normas que el Gobierno
está autorizado a dictar con arreglo a la legislación
en vigor.
Estas orientaciones del Decreto, que quedan se
ñaladas, no implican modificación de los principios
que sobre los Gobernadores Civiles sentó la Ley de
Bases de diecisiete de julio de mil novecientos cua
renta y cinco. Las variaciones que en detalle proyec
ta sobre diversos preceptos de su tekto articulado
(aprobado por Decretos de diez dé diciembre de mil
novecientos cincuenta y veinticuatro de junio de mil
novecientos cincuenta y cinco) no suponen sino am
pliaciones que se legitiman en la cláusula revisoria
de la disposición gnal tercera de ambos textos re
fundidos, así como también a virtud de lo que es
tablece la disposición final primera de la Ley de Ré
gimen Jurídico de la Administración del Estado,
haciéndose igualmente aplicación de la de quince de
julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Go
bernación, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros, veng9 en disponer :
CAPITULO PRIMERO
Estatuto personal de los Gobernadores Civiles.
Artículo uno.—E1 Gobernador Civil, representante
y Delegado permanente del Gobierno en la provin
cia, e; la primera Autoridad de la misma.
Artículo dos.—E1 nombramiento y separación de
los Gobernadores Civiles se hará' por Decreto de la
Jefatura del Estado, previa plopuesta del Ministro
de la Gobernación y deliberación del Consejo de Mi
nistros.
Artículo tres. — Para ser nombrado Gobernador
Civil se requerirá ser español, mayor de veinticinco
años y reunir alguna de las condiciones siguientes :
a) Ser o haber sido Ministro, Subsecretario, Di
rector General, Gobernador Civil, Procurador en
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Cortes, jerarquía Nacional del Movimiento, Presi
dente de Diputación o Alcalde de Municipio o po
blación superior a treinta mil habitantes.
b) Haber prestado servicio de plantilla al Esta
do, Provincia, Municipio, Movimiento y Corporacio
nes
•
de Derecho Público en Cuerpos técnico-admi
nistrativos, Facultativos o Especiales durante un
tiempo no inferior a cinco arios corno funcionario
permanente.
-c) Poseer título profesional que exija grado de
Facultad Universitaria o de Escuela Especial Supe
rior o Academia Militar.
Artículo cuatro.—Los Gobernadores Civiles, para
tornar posesión de su cargo. prestarán juramento ante
el Ministro de la Gobernación, con arreglo a la si
guiente fórmula : "juro servir fielmente a España,
guardar lealtad al Jefe del Estado, obedecer y hacer
que se cumplan las leyes, como asimismo los Prin
cipios fundamentales del Movimiento Nacional ; con
sagrar mis actividades corno representante del Go
bierno al fomento de los intereses de la provincia
y ajustar mi conducta a la dignidad de mi cargo".
Artículo cinco.— A los Gobernadores Civiles les
será computable, a todos los efectos económicos, ad
ministrativos, e incluso a los de derechos pasivos, el
tiempo que permanezcan en el ejercicio de sus fun
ciones ; continuarán figurando en el Escalafón de la
Carrera o Cuerpo a que pertenezcan y \con reserva
de la plaza que en ellos ocupaban.
Artículo seis.—Los Gobernadores tendrán derecho
al sueldo y gastos de representación que en los Pre
supuestos Generales del Estado se asignen a los Di
rectores Generales, salvo los de Madrid y Barcelona,
y los de aquellas provincias que por su destacada im
portancia señale el Gobierno, quienes percibirán el
sueldo y gastos de representación asignados a los
Subsecretarios.
Artículo siete.—Los Gobernadores Civiles gozarán
de las siguientes prerrogativas :
a) Tratamiento de Excelencia.
• b) Usó de uniformes e insignias que reglamen
tariammite deban ostentar sobre aquéllos.
c) Utilización de guión o banderín propib en la
provincia de su mando.
d) En los actos en que participen tropas forma
das se les rendirán los honores que correspondan al
Gobernador Militar de la provincia.
e) Entrada libre en la tribuna de las Cortes.
f) Derecho preferente y requisa de pasaje de cla
se superior en las líneas de transporte regular dentro
de la provincia y hasta Madrid.
Artículo ocho.—Los Gobernadores Civiles presi
dirán, en nombre del Gobierno, las recepciones pú
blicas y todos los actos a que concurran en la pro
vincia de su mando, con. las siguientes excepciones :
Aquellos a que asista un representante del
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jefe del Estado o personalmente algún Ministro o
Capitán General de la Región, Región Aérea o De
partamento Marítimo.
b) Los de índole exclusivamente académica o ju
risdiccional que se celebren en locales privativamente
afectos a la función de que se trate y haya de pre
sidir Autoridad del orden correspondiente con com
petencia territorial más extensa que la del Gober
nador\
c) Los actos relativos al cometido especifico de
un Ministerio, cuando a ellos asista el Subsecretario
o Director General competente. ,
Artículo nueve.—E1 cafgo de Gobernador Civil es
incompatible con el ejercicio de cualquier otro de
carácter público, civil, militar o eclesiástico y con
el de toda da:se de profesiones y actividades indus
triales o mercantiles dentro de la respectiva provincia.
Artículo diez.—Los Gobernadores están sometidos
a-la jurisdicción del Tribunal Supremo o al fuero del
Consejo Supremo de Justicia Militar, por razón de
los actos realizados en el ejercicio de sus funciones
o con 'ocasión de las mismas.
Artículo once.—La sustitución del Gobernador en
caso de ausencia o enfermedad será determinada por
el mismo y. recaerá en el Subgobernador, si existiere,
y, en otro supuesto, en el Presidente de la Diputa
c•ón, en el de la Audiencia o en el Secretario General
del Gobierno Civil.
En caso de vacante, la interinidad será provista
por el Ministro de la Gobernación, recayendo en cual
quiera de los cargos a que se refiere el apartado an
terior.
Acordado el cese del Gobernador, continuará éste
en el s ejercicio de sus funciones hasta que el Mi
nistro de la Gobernación designe quién haya de sus
tituirle, bien interinamente, según lo dispuesto en el
párrafo que precede, o de manera definitiva por nue
vo nombramiento y subsiguiente posesión, de acuer
do con lo previsto en el artículo segundo de este
Decreto.
Artículo doce.—Cuando el Gobernador se ausente
de la capital, mas no de la provincia, ,acontinuará
desempeñando el cargo desde el punto en que se halle,
sin perjuicio de que é. Secretario General del Gobier
no Civil pueda despachar los asuntos de mero trá
mite y aquellos otros que el Gobernador designe
expresamente, comunicándose de modo directo con
el Gobierno cuando medien circunstancia de notoria
urgencia y'gravedad.
CAPITULO SEGUNPO
De los deberes y atribuciones de los Gobernadores.
Artículo trece.—Al Goberna.dor Civil, como Dele
gado permanente del Gobierno en la provincia, y sin
'perjuicio de las funciones que como jefe Provincial
del- Movimiento ejerza, le corresponde :
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Primero. La resolución de todas las cuestiones
que este Decreto y cualesquiera otras disposkioneS
le encomienden, así corno aquellas que no estén es
pecíficamente atribuidas al Delegado de un Depar
tamento ministerial.
Segundo. La tutela e inspección de las Corpora
ciones, Asociaciones e Instituciones de carácter pú
blico.
Tercero. El impulso, fiscalización y orientación,
conforme a las directrices de ios Ministerios respec
tivos, de todos los Servicios y Delegaciones de los
Organos de la Administración Central Civil, de modo
especial en las materias a que se refieren los artícu
los veinticinco a treinta y cuatro de este Decreto.
Las expresadas entidades y los Delegados o re
presentantes de los Departamentos ministeriales ha
Irán de poner en conocimiento del Gobernador y den
tro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
fecha, los acuerdos o resoluciones por ellos adoptados,
que el Góbernador Civil haya dispuesto con carácter
general para determinadas materias o con referencia
a un expediente concreto, por la relación que aquellos
asuntos tengan para el buen régimen de la política
provincial.
Se le notificarán, sin excepción, todas las sancio
nes que se impongan por infracciones de carácter ad
ministrativo. ,
El Gobernador, en un plazo de tres días, podrá'
suspender aquellos acuerdos y sanciones, con expre
sión de las causas motivadoras de la resolución adop
tada, dando cuenta de la suspensión a la- entidad o
funcionario que las adoptó y al Ministro del Ramo
competente.
•
Si el Ministerio confirma el acuerdó del Goberna
dor, se entenderá revocada la resolución, considerán
dose tal conformidad* tácitamente prestada cuando en
el plazo de un mes no manifestase su discrepancia.
En caso de disentimiento, el Ministerio corres
pondiente, dentro del plazo marcado, pondrá en
co
nocimiento del Gobernador su disconformidad, le
vantándose la suspensión por éste decretada. De- tal
acuerdo se dará traslado al Ministro de la Goberna
ción.
- A los efectos previstos en este artículo, ninguno
de los acuerdos susc'eptibles de suspensión será eje
cutivo ,hasta que transcurran cinco días, co.ntados des
de el siguiente al de la fecha de su adopción.
En materia de Administración Local la suspen-•
Sión de los acuerdos de las Corporaciones., llevada a
cabo por el Gobernador, se regirá por
su legislación
privativa.
Artículo catorce.—De conformidad con lo previsto
en la Ley de •Régimen Jurídico •dé la Administración
del Estado, además de las funciones que le son
enco
mendadas por el artículo anterior, los Gobernado
res civiles tendrán atribuidas dentro de su circuns
cripción aquellas. otras correspondientes a
un deter
minado Departamento Ministerial que, a 'propuesta
del Ministro del Ramo respectivo, acuerde asignar
le el Consejo de Ministros, cuando entienda que por
su naturaleza, importancia o circun1ancias espe
ciales que concurran en el territorio de su. mando
deban conferirse a dicha autoridad.
Artículo quitice.—E1 Gobernador es el Jefe de to
dos los' Servicios públicos de su provincia, y en tal
concepto debertá poner en conocimiento del Minis
tro del°Ramo a que aquéllos pertenezcan cualquier
anomalía que en los mismos aprecie, al objeto de que,
con su superior autoridad y competencia, adopte las
medidas que estime de rigor.
Asimismo, podrá promover los expedientes de ca
rácter disciplinario o sancionar en razón a las faltas
que considere cometidas en el ejercicio de sus cargos
por los funcionarios del Estado, Organismos autóno
mos y Cuerpos Nacionales de Administración Local,
cuyo procedimiento y ulterior resolución se ajusta
rán a las normas especiales que sean de aplicación a
cacia uno de' ellos. o
Artículo dieciséis.-±—Las fúnciones de inspección y
vigilancia que corresponden -al Gobernador Civil
conforme al artículo trece, se referirán* al desenvol
vimiento de todas las obras civiles que se realicen por
el Estado y Organismos públicos en el" territorio de
la provincia.
En su virtud, podrá decretar, 'en caso de urgente
necesidad, la suspensión de aquéllas, sujetándose su
'acuerdo y ulterior decisión a los trámites fijados en
el artículo que se cita.
Toda actuación inspectora en los distintos Orga
nismos civiles del Estado deberá ser previamente
puesta en conocimiento del Gobernador Civil de la
provincia respectiva.
Los Servicios administrativos provinciales darán
cuenta periódica al Gobernador de los créditos que
les estén asignados en el transcurso del ejercicio eco
nómico, de su inversión y de las incidencias o difi
cultades que les afectaren.
Artículo diecisiete.—En Gobernador cuidará dé
aplicar, circular, ejecutar y hacer que se cumplan
en la provincia de su mando las disposiciones de ge-,
neral observancia y las que al efecto le compnique el
Gobierno.
Artículo dieciocho.—En el ejercicio de sus facul
tades, el Gobel-nador Civil estará asistido por la Dipu
tación y por la Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos, pudiendo recabar siempre elb asesoramiento de
la Abogacía del Estado y asimismo el dictamen del
Fiscal de la Audiencia en los siguientes casos
Ung.—i-Cuando se trate .de la infracción de dere
chos políticos (individuales o sociales) reconocidos
por las Leyes.
Dos.—Cuando se infrinjan las Leyese penales, las
de Policía y las de Seguridad y Orden público.
Tres.—Cuando se trate de la interpretación de
preceptos referidos a. la protección de menores, inca
paces, mujeres, desvalidos o desplazados y a los de
las Instituciones de Beneficencia o Asistencia Pú
blica.
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Artículo diecinueve. Aparte de las facultades atribuidas a los Gobernadores por las Leyes y disposiciones Vigentes, tendrán la de dirigirse a las demásAutoridades civiles del territorio' de su mando, transmitiendo las quejas que ante ellos se 'formulen y pidiendo, con relación a las mismas y en nombre delGobierno, las informaciones que estimen precisas.Cuando se trate de cuestiones judiciales v*lo permitan las Leyes procesales, el Gobernador tendrá' quedirigirse forzosamente al Fiscal de la Audiencia.Las comunicaciones relacionadas con el servicio,pidiendo datos a distintos Organismos de la Administración Pública en el orden civil que el Gobernador_dirija, se encabezarán con la fórmula siguiente : "Deorden del Presidente del Gobierno, comunico a.. ."
o "intereso de . .".
Artículo veinte.—El Gobernador elevará al Gobier
no cada ario una Memoria expresiva de la gestiónpor el mismo realizada, proponiendo las 'medidas que,a su juicio puedan contribuir al fomento de los inte
reses de la provincia y mejoramiento de los Servicios
que en ella radiquen.
Artículo veintiuno.--La tramitación de los expedientes en los Gobiernos Civiles se ajustará a lo
prevenido en la Ley de Procedimiento Administra
tivo. Se exceptúan los procedimientos declarados es
peCiales.
Los documentos o instancias que se tramiten porconducto dl Gobierno Civil se remitirán al Organis
mo de la Administración que proceda, directamente,
y dentro de las veinticuatro horas siguientes al díade su presentación.
Cuando haya de informarlos el Ghbernador Civil,el plazo para evacuar tal trámite será de diez días,salvo que disposición expresa permita otro mayor,
que en ningún caso excederá de dos meses.
Artículo veintidós.—Lal sanciones que pueden im
poner los Gobernadores Civiles lo serán mediante ex
pediente, y si consistieran en multas, deberán abonar
se en papel de pagos al Estado y no- podrán excederdel límite que la Ley de Orden Público ti otras disposiciones especiales'autoricen en cada caso.
Para la graduación de las multas se tendrá en cuen
ta no sólo la gravedad y trascendencia del hecho
realizad6", sino también los antecedentes y conducta
del infractor, y muy especialmente su, solvencia eco
nómica.
Al imponer la multa se fijará el plazo dentro del
cual habrá de hacerse efectiva, que no será inferior a
tres días hábiles, a partir de la notificación, pudiendo
acordarse igualmente el pago fraccionado en lo, pla
zos que se indiquen.
En caso de falta de pago de las multas, una vez
firme la resolución que las impuSo, el Gobernador
podrá oficiar al Juzgado competente, con copia au
téntica de la resolución, para que proceda a su exac
ción por vía de apremio, o bien el propio Gobernador
decretará el arresto sustitutivo de. la multa hasta el
máximo que autorice la Ley ,de Orden Público, el
Decreto-Ley de cuatro de agosto de mil novecientos
cincuenta y dos y demás disposiciones vigentes.
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La imposición de arresto sustitutivo por falta depago de multas, acordadas por Autoridades- administrativas inferiores corresponderá al- GobernadorCivil, con el límite señalado en el párrafo anterior.Contra la imposición de las sanciones y de lasmultas a que se refiere este artículo procederán, ensu caso, y habida cuenta de la naturaleza de, la infracción, los recursos prevenidos en la vigente Ley' de Procedimiento . Administrativo.
Artículo veintitrés.—Siti perjuicio de lo establecido en el artículo .anterior, el Gobernador Civil. asumirá' en la provincia de su mando los Servicios de
Orden Público y de Policía, correspondiéndole denodo especial las) siguientes atribuciones :
a)
•
Mantener el orden público y proteger las personas y sus bienes, sancionando los actos que venganen detrimento de aquél o atenten contrá la moral o la
disciplina de las costumbres, así como también las
faltas en que por -hechos socialmente reprobables incurriese cualquier persona; sin perjuicio de la competencia de los Tribunales o Autoridades de otra jurisdicción.
b) Ejercer la Jefatura de los Servicios de .Orden
Público, Policía *y demá"s fuerzas armadas pertenecientes a los Cuerpos e Institutos destinados a mante
ner el orden y seguridad. Si dependen de la Provincia o Municipio, condicionará a su aprobación'el régimen orgánico y de disciplina de los mismos, si río
precisare la del Gobierno, y coordinará estos Servicios con los Cuerpos e Institutos del- Estado. T.odas
estas atribuciones se entenderán sin perjuicio de las
reservadas en Madrid a Ja Dirección General de Se
guridad por la Legislación vigente.
c) 'Dirigir 'las funciones de policía en materia de
actos públicos, reuniones y asociaciones, y hacer cum
plir el régimen establecido sobre suscripciones, cues
taciones, festivales benéficos y otros de análoga fina
lidad.
d) Ejercer idénticas funciones en materia de es
pectáculos y prohibir los contrarios a la moral, al
orden y a las buen-as costumbres, así como suspenderlos por causa de orden público, epidemia o luto na
cional.
Artículo veinticuatro.—Las sanciones que el Go
bernador imponga en aplicación del artículo ante
rior, quedarán excluidas de la Ley de Procedimien
to y se tramitarán con arreglo a las normas peculiares en la materia de orden público a que se re
fieren.
Artículo veinticinco.—Los G.obernadores Civiles
tendrán a su cargo velar por el exacto cumplimiento
de las disposiciones sanitarias, adoptando en casos
urgentes y bajo su responsabilidad las 'medidas que
estimen necesarias para preservar la salud pública de
epidemias, enfermedades contagiosas, focos de infec
ción y otros riesgos análogos, dando cuenta inmedia
ta al Ministerio de. la Gobernación. En estos casos re
clamarán el asesoramiento del Jefe Provincial de Sa
nidad.
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Artículo veintiséis.—Los G,o1,3ernadores Civiles fomentarán las medidas tendentes al incremento u or
denación del turismo en su provincia, coordinandolas iniciativas y la acción de las entidades que ten
gan atribuida esta misión. Inspeccionarán, asimis
mo, los lugares, establecimientos, monumentos y pa
rajes de interés turIstico ; prohibirán las construccio
nes de cuevas, chabolas y barracas, disponiendo loconveniente para su inmediata demolición, y autorizarán, conforme a las normas de los Ministerios
competentes, las condiciones y situación de los cam
pamentos al aire libre.
Artículo veintisiete.—Los Gobernadores cuidarán
cuanto redunde en la mejora e intensificación de cul
tivos, ampliación ,de superficies dedicadas a ellos,fomento del regadío, la colonización y concentración
parcelaria, conservación de frutos y sus especies, vi
gilancia y sanidad del ganado y conservación de vías
pecuarias, a cuya finalidad estimularán los servicios
y actividades relacionadas con' estas materias.
Establecerán, de acuerdo con las normas. vigentes,las condiciones adecuadas para el ejercicio de la caza
y la pesca, impidiendo la extinción de las especies que
no sean declaradas dañinas, y ejercerán la debida vi
gilancia para el' fomento y conservación de esa ri
queza.
Fom.entarán la repoblación forestal, estimulando las
actividades de los particulares 'y entidades públicasencaminadas' a la conservación y mejoramiento delos montes, imponiendó las sanciones que iirocedan
por los daños causados o actos cometidos con riesgode causarlos.
Artículo veintiocho. El Gobernador ejercitará
cuantas facultades y poderes le confíe /a legislación
vigente,' para fomentar la construcciÓn de viviendas
dostinadas. a los sectores de población de economía
modesta y, en general, con relación a los Organismosoficiales que tienen encomendada esta finalidad.
Le corresponderá al Gobernador conceder o dene
gar la autorización para proceder a la demolición de
edificios destinados a viviendas, disponer el desalojode los inmuebles cli.clarados-en ruina y el alquiler obligatorio de los que fueren susceptibles de *ser ocupados, instando, en su caso, del Ministerio fiscal al
desahucio por causa de utilidad social. •
El Gobernador inspeccionará los Organismos yServicios oficiales sindicales encargados de proyec
tar, construir o explotar viviendas.
Dentro del límite señalado por la Ley, el Gober
nador es competente para imponer sanciones derivadas de infracciones urbanísticas o de las regulado
ras del régimen de viviendas cuya construcción hayasido realizada Cle acuerdo con el sistema`de protección al Estado, todo ello sin perjuicio de los recur
sos que procedan ante el Ministerio de la Viviénda.
Attículo veintinueve.—Corresponderá con carác
ter exclusivo al Gobernador Civil la inipo.;ición de
sanciones derivadas de infracciones de circulación fue
ra de las poblaciones, bien sea a propuesta de los Ser
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vicios delos Agentes de la Policías de Tráfico o a ini
ciativa de otros Servidos.
Artículo tileinta.—Los Gobernadores Civiles impulsarán la enseñanza primaria, a cuyo fin cuidarán dela construcción, conservación y reparación de Escue
las y viviendas para los Maestros y de la asistenciade los niñós comprendidos en la edad escolar.
Las faltas de asistencia escolar serán sancionadas
por los Gobernadores Civiles o por los Alcaldes, como
delegados de aquéllos, Ion multas que se harán efectivas con cargo a quienes tengan confiada la patria
potestad, guarda, tutela o dependencia de los meno
res.„Serán proporcionadas al número de inasistencias
y podrán ser extendidas a prestaciones personales
complementarias que estén relacionadas con -los ser
vicios escolares.
Los. Directores, Decanos, Rectores o Encargados
de Centros docentes, públicos o privados, en la pro
vincia, informarán periódicamente al Gobernador de
la situación en ellos existente en cuanto pueda tras
cender del orden interno de dichos establecimientos.
Artículo treinta y uno.--:-Los Gobernadores Civiles,
sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a
los Ayuntamientos'„ adoptarán las medidas y dictarán
las instrucciones necesarias para aplicar en la provin
_-ia las normas de carácter general que aseguren el
abastecimiento de los artículos de consumo prime
ra necesidad, y velarán por el mantenimiento y nor
malidad de los precios, imponiendo a tal fin las mul
tas que autorice _ la legislación especial sobre la mate
*.ia o las que este Decreto señala.
En casos exceiScionales podrá disponer, con el
asesoramiento', y la colaboración de los correspon
dientes Servicios, la intervención de los productos
mencionados, así como la de los medios dé transpor
te necesarios para su distribución.
Las facultades atribuidas a los Gobernadores en
relación con, subsistencias, afectarán a las *regula
ciones y actividades ejercidas por cualquier Orga
nismo de carácter provincial, local o sindical.
Artículo treinta y dos,—El Góbernador Civil ve
lará, dentro de cada provincia, Para que las activi
dades relacionadas con festivales, espectáculos, ac
tos públicos, culturales y similarel se realicen con
forme a las normas e instrucciones qup regulan tales
materias, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministelio de Información y Turismo.
Los órganos provinciales a los que estén encomen
dados los Servicios que anteriormente se expresan,
cuidarán de dar cuenta' al Gobernador Civil de cual
quier iniciativa o medida que, sin ser de mero trá
mite; tenga relación con ellos, al objeto de prevenir
con la mayor antelación las incidencias que de los
mismos pudieran derivarse.
Los Gobernadores Civiles podrán imponer las san
ciones que procedan, conforme a lo dispuesto en los
artículos veintidós y veintitrés, cofflo consecuencia
de infracciones cometidas en cualquera de las acti
vidades enumetadas anteriormente. -
Artículo treinta y tres. Corresponderá a los Go
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bernadores Civiles el ejercicio de las facultades que I
en materia de propiedades especiales les confiere la
legislación vigente, con la finalidad dé protegerlas,
evitando los abusos y encaminando su disfrute a los
fines sociales, culturales y económicos a que* están
destinadas.
Asimismo establecerán las servidumbres de aguas;
intervendrán en las concesiones de aprovechamient6
de las de carácter públicó ; acordarán la requisa de las
particulares que, mediante lalconsiguiente indemniza
ción, sean precisas para el abastecimiento de pobla
ciones; asegurarán su sanidad y pureza, y concederán
los permisos para investigaCión y alumbramiento de las
subterráneas, todo ello de acuerdo con la Ley que las
regula.
Corresponderá también al Gobernador la clausura
o• modificación de industrias que sean peligrosas ; es
tablecer servidumbres forzosas para el paso de co
rriente eléctrica; imponer sanciones a las empresas
por disminución apreciable de voltaje e interrupción
dé servicio, así como las que 'fueren consecuencia de
infracciones reglamentarias sobre instalación, verifi
cación y suministro de energía eléctrica y gas, y, en
generál, adoptar las medidas extraordinarias que re
quiera el normal disfrute de estos servicios; y siem
pre de. acuerdo con lo previsto en la vigente legis
lación.
Artículo treinta y cuatro.—Corresponderá al Go
bernador Civil ejercer el protectorado de todas las
Instituciones benéficas privadas existentesen la pro
vincia, itutelando los %derechos de patronazgo y adop
tando las determinaciones/que la legislación de Be
neficencia señale.
Articulo treinta y cinco.—El Gobernador promove
rá cuestiones de competencia a los Jueces y Tribu
nales de todos los órdenes, según la legislación vi
gente, y suscitará conflictos de atribuciones a otras
Autoridades administrativas.
También instruirá por sí mismo o por sus Delega
dos la's primeras diligencias con ocasión de delitos
o faltas descubiertas por su Autoridad o por sus
Agentes y, con envío de las diligencias practicadas
dentro de las setenta y dos horas-siguientes a la de
tención, entregará los detenidos al Juez o Tribunal
competente. *y.
'Al Gobernador Civil corresponderá, con carácter
general, la representación ordinaria del Estado corlo
titular de la potestad'expropiatoria en. los expedien
tes de esta clase, salvo en los casos en que la Ley,
norma especial con jerarquía de Decreto o el Re
glamento de veintiséis de abril de mil novecientos
cincuenta y siete, hayan establecido la competencia
de Autoridad distinta.
Artículo treinta y seL-;.—Al Gobernador. como
Jefe de la Administráción Provincial, le
corres
ponde :
Primero.—Presidir con voto, como Presiden
te nato, la Diputación Pro-vincial y la Comisión
de Servicios Técnicos, cuando asista a sus sesio
nes, pudiendo convocarlas con carácter extraor
dinario,
SeItindo.—Vigilar la actuación y los Servicios
de las Autoridades y Corporaciones locales, cui
dando de que sus actos y acuerdos se adopten
y ejecuten conforme a las Leyes y demás dispo
siciones generales.
Tercero.—Suspender dichos actos y acuerdos
cuando p-roceda, según los preceptos de la Ley
vigente de Régimen Local..
Cuarto.—Ejercer las funciones disciplinarias y
protectoras que al Estado corresponden respecto
a la Administración de las Entidades locales, con
arreglo a lo previsto en las Leves.
Quinto.—Resolver las competencias que surjan
entre Autoridades o Corporaciones locales y en
tre unas y otras que no sean del mismo Munici
.pio, pero sí de igual provincia.
Sexto.—Autorizar reuniones, asambleas o con
gresos de representantes de entidades locales en
el ámbito provincial. .-
Séptimo.—Cuantas otras le incumban por pre
cepto legal o reglamentario.
Artículo treinta y siete. — Los Gobernadores Ci
viles no podrán presidir las sesiones de los Ayun
tamientos ni intervenir en sus deliberadiones.
Como excepción, sólo podrán hacerlo cuando con
sideren conveniente asistir a la torna, de posesión del
Alcalde, en la sesión extraordinaria que con ese
exclpsivo fin se convoqUe, en cuyo caso le reci
birá el juramento y le entregará las insignias co
rrespondientes a su Autoridad.
Los Gobernad-ores podrán presidir los actos que
se celebren en los Ayuntamientos que tengan como
motivo o finalidad exclusiva la celebración de
conmemoraciones nacionales o solemnidades es
, -
T)eéiales.
CAPITULO TERCERO
Gobernadores generales, Subgobernadores
y Delegados del Gobierno.,
•••••,
Artículo treinta y socho.—En casos excepciona
les, el Jefe del Estado, previa deliberación del
Consejo de Ministros, podrá nombrar Gobernado
res Civiles generales, con jurisdicción en el terri
torio de varias provincias o parte de ellas.
En el Decreto de nombramiento se señalarán
su•s atribuciones,, las circunstancias relativas al
carácter de su designación, el ámbito que com
nrencle la jurisdicci¿n de su mando y su régimen
jurídico.
En todo caso, los Gobernadores civiles de las
provincias incluidas en la jurisdicción del Gober
nador general estarán jerárquicamente someticlas
a éste,
Artículo treinta y nueve.--El Gobernador ge
neral se reunirá periódicamente y en régimen de
actuación colegiada con los Gobernadores Civiles
de las provincias de su jurisdicción para coordi
.
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liar la política y la acción administrativa del Go
bierno General.
A dichas reuniones asistirán los miembros de
las Comisiones Provinciales de Servicios Técni
cos que al efecto sean convocados.
Artículo cuarenta.—El nombramiento de Go
bernadores Civiles generales podrá hacerse también
por motivos de orden público, de acuerdo con la le
•islación especial de la materia, en cuyo caso selmi
tarán sus atribuciones' a este cometido y en tanto sub
sistan las causas que originaron su designación.
Artículo cuarenta y uno.—El Gobierno podrá
designar, para las provincias
'
en que lo creyere
necesario, Subgobernadores civiles, que depende
rán de los respectivos Gobernadores y que ten
drán a su cargo las funciones que aquél le seña
le o éstos les deleguen.
El, nombramiento de Subgobernadores se hará
por Decreto y recaerá en quienls ostenten algu
nas de las condiciones previstas en el artículo ter
cero.
Los haberes de los Subgobernadores serán los
que correspondan a los Jefes Superiores de Ad
ministración Civil, reconociéndóles asimismo gas
tos de representación iguales al sueldo, disfru
te gratuito de ,casa- habitación y tratamiento de
ilustrísima.
,
Artículo cuarenta y dos.—En cada isla de Iras
provincias insulares, salvo en la capital, existirá
un Delegado del Gobierno, subordinado al Gober
nador Civil de la respectiva provincia, que será
nombrado por el Ministro'cle la Gobernación, pre
via propuesta de aquél.
Tendrán haberes equivalentes a los que corres
ponden a los Jefes de Administración de prime
ra y los demás derechos que en el párrafo tres
del artículo anterior se confieren a los Subgoberl-'
naciores.
Artículo cuarenta y tres.—Los Delegados del.
Gobierno darán cuenta al Gobernador de quien
dependen de las medidas que adopten y de los
hechos relevantes que en su jurisdicción se pro
duzcan, y propondrán ctianto se refiere al ,fomen
to de los intereses morales y materiales de la
isla.
Todas las disposiciones y resoluciones de los
Delegados del Gobierno podrán ser modificadas
o revocadas por los Gobernadores, salvo aquellas
que, por razón de ley o de la materia a nue se re
fieran,_deban. serio 1.)-or otras Autoridades, siem
pre dentro de los límites establecidos en la -Ley
de Procedimiento Administrativo.
Artículo yuarenta y cuatro.—Los Delegados
del Gobierno dictarán las disposiciones que con
ideren oportunas, dentro del ámbito de su autori
dad, para el cumplimiento de las órdenes superio
r(s y para la buena administración y gobierno
de los pueblos.
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Comunicarán a quien correspo,nda 'las Leyes,
Ordenes, Decretos y• disposiciones que estimen
pertinentes o que se les trasladen por el Gober
nador de la' provincia,„ disponiendo en otro caso,
lo conveniente para su ejecución.
Artículo cuarénta y cinco.—Los Delegados del
Gobierno scY.o podrán comunicar directamente con
las autoridades de la Administración Central cuan
do, por razón del servicio estén autorizados a. ha
cerlo por el Gobernador o en casos de extrema
urgencia, en. que deberán dar cuenta inmediata
mente a éste.
Se abstendrán de ejecutar acto alguno por el
que puedat considerarse invalidadas las faculta
des que correspondan a las autoridades locales,
aunque podrán. suspender los acuerdos que las
Corporaciones. adopten en -los casos señalados en
la Ley de Régimen Local, „dando cuenta inmedia
ta al Gobernador Civil.
Artículo cuarenta y seis.—Los Delegados del
Gobierno podrán presidir cáantos Organismos y
juntas de carácter estatal /existan en la isla, así
como suspender, en casos de manifiesta grave
dad, cualquier decisión que se adopte por aqué
llos, dando inmediata cuenta al Gobernador Civil.
Artículo cuarenta y siete.—Los Delegados del
Gobierno tendrán, en relación con el orden públi
co, las siguientes facultades :
•
Primera.—Mantenerlo y proteger a las perso
nas y propiedades, a cuyo efecto podrán reclamar
el apoyo de la fuerza armada que necesiten.
hSegunda.—Reprimir -los actos contrarios a la
religión, a la moral o a la decencia pública, las
faltas de' obediencia o de respeto a su autoridad
y las que cometan los funcionarios v Corporacio
nes dependientes del Estado en el ejercicio de
sus cargos.
Tercera.—Adoptar las medidas que estén al al
canee de su autoridad.para evitar la perpetración
de los cielitos y procurar el descubrimiento y
aprehensión de los autores de cualquier hecho
criminal.
Cuarta.—instruir por sí mismos o por sus De
legados las primeras diligencias en aquellos deli
tos cuyo descubrimiento se deba a sus disposicio
nes o Agentes, entregando en el término de tres
días al Tribunal competente los detenidos con las
diligencias que hubiere practicado.
Quinta.—Acudir sin demora, dando parte- al
Gobernador de- la provincia, a cualquier punto de
su demarcación en que ocurran desórdenes o se
Irillie amenazada la: tranquilidad pública o se pro
duzcan sucesos graves o extraordinarios.
Artículo cuarenta y ocho.—Los Delegados del
Gobierno cuidarán cuanto se refiere a la sanidad
en la forma prevenida por las Leyes y Reglamen
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tos, y dictarán en casos previstos y urgentes de
epidemia o enfermedad 'contagiosa, o calamidades
públicas, cuantas providencias sean necesarias,
dando cuenta inmediata al Gobernador.
Artículo cuarenta y nueve.—Los Delegados del
Gobierno estarán autorizados para la imposición
de multas por hechos relacionados con el orden
público, infracción de normas generales o guber
nativas o faltas de respeto a su autoridad. La
cuantía de ellas no podrá exceder del límite que
la Ley de Orden Público u otras disposiciones
especiales autoricen en cada caso.
El arresto sustitutorio se acomodará a los tér
minos generales establecidos en el artículo vein
tidós.
De la imposición de las expresadas multas- po
drá alzarse el sancionado ante el Gobernador de
la provincia, sin perjui`cio del recurso que proce
da contra la resolución de este último.
Artículo cincuenta.—Los Delegados del Gobier
no tendrán derecho preferente, por razón del ser
vicio, a disponer de pasaje de clase superior en
las líneas marítimas o aéreas de navegación, a
cuyo efecto' podrán disponer y ordenar, para acu
dir a la capital de la provincia, la requisa de los
billetes que sean precisos para cumplir su come
tido.
Artículo" cincuenta y uno.—Los Gobernadores
Civiles ?odrán nombrar para zonas y casos deter
minados, dentro del territorio de sus respectivas
jurisdicciones, Delegados de su autoridad que los
representen en el mantenimiento del orden pú
blico.
También podrán nombrarse con tal carácter
para funciones informativas o de esclarecimiento
de hechos que por su impoi-tancia requieran esta
clase de designaciones.
Del nombramiento de estos Delegados se dará
conocimiento al Ministerio de la .Gobernación,
siéndoles de abono, por cuenta del Estado, las
dietas y gastos de viaje que se causen en el cum
plinliento de su misión.
o
CAPITULO CUARTO
De las Comisiones Provinciale.s de Servicios
Ticnicos.
,
Artículo cincuenta y dos.—Cómo órgano deli
berante de colaboración inmediata -con el Gober
nador Civil, la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos de la Diputación tendrá la finalidad de
coordinar la actividad deconcentrada que dentro
de la provincia realice la Administración Central,
sin perjuicio de aquellos otros objetivos que le
atribuye la legislación vigente.
Artículo cincuenta y tres:—La Comisión Provin
cial de Servicios Técnicos será. presidida por el
Gobernador Civil. La Vicepresidencia correspon
o
•1■11,
derá al Presidente de la Diputación. Sus miem
bros serán : el Alcalde de la capital, un represen
tante del Consejo Provincial del Movimiento, el
Procwador en Cortes representante de los Mu
nicipios; el jefe provincial de Sanidad, el repre
sentante de cada Ministerio en la provincia, el
Abogado *del Estado Jefe, el Delegado provin
cial de Sindicatos y el Jefe del Servicio Provin
cial de Inspección y Asesoramiento de las Corpo
raciones Locales. Actuará colmo Secretario el de
la Diputación- Provincial cuando se ejerzan fun
ciones reguladas en el apartado c) del artículo
cincuenta y seis, o las que le correspondan por la
Lev de Régimen Local ; en los restantes casos
lo será el del Gobierno Civil.
De la Comisión Provincial de Servicios técni
cos formarán también parte los siguientes Voca
les : en la de Alava, el Diputado Presidente de la
Comunidad jurídico-Administrativa, el Interven
tor general de la provincia, el Letrado jefe de
Hacienda, los Ingenieros Directores de Carrete
ras, Montes y Agricultura ; el Arquitecto provin
cial y el Ingeniero Industrial al servicio de la Di
putación. Y de la de Navarra, el Diputado Foral
Presidente de la Comisión Permanente y de Ré
gimen Municipal del Consejo Foral Administra
tivo de Navarra, Diputado Foral Presidente de
Junta Superior de Educación de Navarra, el
Contador de Fondos Provinciales, los Directora
de Hacienda, de Arquitectura y el de Administra
ción Municipal de la Diputación ; los Ingenieros
Directores' de Caminos, de Montes y de Agricul
tura de la Diputación, 'y el Ingeniero Industrial
a su servicio. •
Artículo cincuenta y cuatro. La Comisión
Próvincial de Servicios Técnicos funcionará en
Pilen° o en Comisiones Delegadas.
El número y la compp,sición de estas qomisiones
se de'cerminará reglamentariatnente, adscribién
dose a las mismas las personas que, no formando
parte del Pleno, tengan relación con los cometi.
dos atribuidos a cada una de ellas en razón del
cargo que desempeñen.
Artículo cincuenta y cinco.—El Gobernador Ci
vil poclrá -requerir la cooperación o asistencia a
la Comisi6n Provincial de Servicios Técnicos de
cualquier persona cuyo parecer estime oportutio
oír por razón de la materia objeto de deliberación.
Cuando se trate de cuestiones de orientación
técnica deberán requerirse previamente los dic
támenes escritos de los órganos a los que corres
ponda emitirlos por razón de la materia.
Artículo cincuenta y seis.—Corresponden a la
Comisión Provincial de Servicios Técnicos las
atribuciones siguientes :
a) Deliberar- o informar sobre cualita*s cues
tiones le someta el Gobernador Civil.
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b) Dictaminar en aquellos asuntos o mate
rias que, no siendo de las que se mencionan en
el artículo cincuenta y siete, aun estando atri
buidas por la legislación vigente a un determi
nado Servicio o Delegación ministerial, por su
importancia o trascendencia se considere oportu
no oír su parecer, a propuesta del Jefe del expre
sado Servicio o Delegación, o por acuerdo del
Gobernador Civil.
c) Administrar los fondós provinciales de in
versión y que el Estado u Organismos paraesta
tales dediquen para subvencionar obras o servi
cios de interés local, de acuerdo con la legislación
aplicable a la provincia respectiva y con las di
rectrices que se señalen.
d) Asumir el cometido de todas las Juntas,
Comisiones o cualquier otro Organismo colegia
do de carácter estatal que exista en la provincia.
e) Desempeñar las funciones que se les enco
mienden por acuerdo del Gobierno.
Artículo cincuenta y siete.—Quedarán fuera de
la competencia de la Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos las siguientes materias :
a)
b)
c)
d)
c)
Orden público.
Fiscales o tributarias.
jurisdiccionales.
Militares; y
Medios de información.
Artículo cincuenta y ocho.—Se determinarán
por disposiciones de carácter reglamentario las
materias comprendidas en el artículo 'cincuenta
seis que deban ser conocidas o resueltas por el
Pleno de la 'Comisión Provincial de Servidos Téc
nicos o por sus Comisiones delegadas.
En su defecto, se entenderá que cualquier atri
bución conferida genéricamente a la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos puede ser ejer
cida por la Comisión delegada correspondiente., v,
en caso de duda, por la que determine el Gober
nador.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—De 'conformidad a lo dispusto en el
artículo cincuentair seis, apartado d), quedan di
sueltas todas las Juntas, Comisiones y cualquier
Organismo colegiado de carácter estatal y ámbi
to provincial, cuyas funciones serán asumidas
por la Comisión Pi-.o-vincial de Servicios Técni
cos.
El Consejo de Ministros, por. Decreto, a pro
puesta de la Presidencia del Gobierno, dictará
los preceptos necesarios para la integración de las
entidades a que se refiere el apartado anterior,
en la expresada Comisión Provincial.
Segunda.—Nb obstante lo establecido en la dis
posición anterior, fontinuarán funcionando con
su actual organización :
a) Las Juntas Administrativas de Obras de
Puertos y las de Detasas.
b) Las Corporaciones o Entidades administra
tivas constituidas específicamente, en una locali
dad determinada y para fines concretos, si bien
los Gobernadores respectivos deberán proponer
en el término de seis meses, a partir de lá publi
cación del presente Decreto, su incorporación al
Pleno o a alguna Comisión delegada de las Co
misiones Provinciales de Servicios Técnicos.
c) • Aquellos Organismos en los que el Gabier
no estime oportuno deben mantener su organiza
ción específica.
Tercera.—El Ministro de la Gobernación dictará
las normas adecuadas para la organización de los
•Gobiernos Civiles, de modo que se adapten a las exi
gencias y peculiaridades de cada provincia.
Cuarta.—En el Cuerpo Técnico-Administrativo del
Ministerio de la Gobernación se establece una cate
goría especial de Diplomados, cuya condición se ob
tendrá previo el oportuno curso de perfeccionamiento.
Deberán pertenecer a ella los funcionarios entre
ouienes se pro-vean los destinos de Jefes de Sección
del Ministerio y Gobiernos °Civiles, así como también
los Secretarios v Oficiales Mayores de los mismos.
Los funcionarios que desempe.fien tales destinos
gozarán de una remuneración complementaria igual
a la diferencia entre la categoría escalafo'nal del fun
cionario y la que presupuestariamente se asigne a
dichos cargos, teniendo la consideración de haber a
todos los efectos administrativos y económicos.
El Ministerio de la Gobernacíón dictará las nor
mas necesarias para la convocatoria de los cursos y
régimen orgánico de tal categoría de funcionarios.
Quinta.—El Gobierno dictará las normas de des
arrollo reglamentario que _requiera la aplicación del
presente Decreto y, en todo caso, las que se precisen
para el ejercicio con unidad de criterio de las facul
tades que regula el número segundo del artículo trece.
Sextai—El Ministerio de Hacienda propondrá al
Gobierno, y éste someterá a las Cortes, las dispo
siciones necesarias para la efectividad económica de
lo previsto en el presente Decreto.
Séptima.—El Ministro de la Gobernación propon
drá al Consejo de Ministros, o adoptará, si fuesen
de su exclusiva competencia, las normas que se re
quieran para el desarrolo de las consignadas en este
Decreto y cumplimiento de lo previsto en la dispo
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sición final tercera de la Lev refundida de Régimen
Local.
1
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados cuantos preceptos se opongan
a lo prevenido en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diez de octubre de mil novecientos cincuen
ta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA
(Del B. O. del Estad& núm. 294, pág. 10.850.)
■
omeapnwns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones dc buques.
Orden Ministerial núm. 1.086/59. En cum
plimiento de acuerdo adoptado por el Consejo de Mi
nistros en fecha 18 de marzo de 1959, se dispone
cause baja en la Lista Oficial de Buques de la Arma
da el destructor Jorge Juan.
Este buque quedará afecto, para proceder a su des
guace, a la Jurisdicción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 6 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
El
SERVICIO DE PERSONAL
rirno .T.Dtent-clr-fms
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.087,59 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y normas de aplicación
determinadas por la Orden de la Presidencia del Go
bierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ro 249 ), se concede autorización para contraer ma
trimonio con la señorita María Victoria Marta Pas
cual Vázquez al Teniente de Intendencia D. Fran
cisco Núñez Simón.
Madrid, 7 de abril de 1959.
'Excmos. Sres. • •
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpc de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.088/59 (D). Pará
cubrir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado 'empleo al primero D. Francisco Fernán
dez Pérez, con antigüedad del día 2 del actual y efec
tos administrativos a partir del 1 de mayo próximo,
debiendo escalafonarse a continuación del de su nuevo
empleo D. Juan Murcia Ruiz.
Madrid, 7 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamellto
-Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.089/59 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador pri
mero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Antonio Prefasi Pujol, con an
tigüedad del día 2 del actual y efectos administrativos
a partir del 1 del próximo mes. de may,o, debiendo es
calafonarse á continuación del de su nuevo empleo
D. Emilio Rebollo Sánchez.
Madrid, 7 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Mazítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Tefe Superior de Con.
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.090/59 (D). Se
dispone que los Sargentos Fogoneros que se relacio
. nan cesen en los destinos que se expresan y pasen a
ocupar los que se indican :
Don Manuel García Moreno.--Del dragaminas Le--
rez, al Ter.
Don Manuel Rodríguez Mora.—Del Ramo de Má
quinas del Arsenal de La Carraca, al dragaminas
Lérez.
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Estos destinos se confieren ,con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.091/59 (D). Visto
el expediente incoado al efecto, y de 'conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se dispone que el Sargento
Fogonero D. Gregorio Aznar Valero quede únicamen
te para:prestar servicios de tierra, de acuerdo con id
determinado en el artículo 124 del vigente Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros, apro
bado por Decreto de 19 de Wirero de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 88).
• Madird, 7 de abril de, 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
E
.Marinería.
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 1.092/59 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Artillero Fran
cisco Sánchez Sánchez en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
'
mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial, para Las Palmas de Gran Canaria.
,
Durante esta licencia quedará a disposición del
Comandante General de la Base Naval de Canarias
v percibirá sus haberes por la Habilitación General
de la misma.
Madrid, 7 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.093/59 (D). Falle
cido en 29 de, marzo último el Capataz segundo de la
Maestranza de la Armada .(Maquinista Litógrafo)don José Valsero San José, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 7 de abril de 1959.
ABARZUZA
Fxrmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
Orden Ministerial núm. 1.094/59 (D).—Falle
cido en 30 de marzo último el Auxiliar Administra
tivo 'de segunda de la Maestranza de la 21rmada don
Luis jordá Trías, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 7 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena y Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
EFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Admisión provisionál,
Orden Ministerial núm. 1.095/59. Efectuada
la selección prevista en el artículo 6.0 de la Orden Mi
nisterial número 3.063/58, de 30,de octubre de 1958
(D. O. núm. 250), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, s'e admite provisionalmente en la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria al personal que
a continuación se relaciona :
NOMBRE Y APELLIDOS Carrera que estudian.
ESPECIALIDAD Y CUERPO PATENTADO
EN- QUE SE 'LES AGRUPA.
Especialidad. Cuerpo Patentado.
1. D. Pedro Jesús Ajenjo Cavia..
2. D. Francisco Alamán Sales. •..
3. D. Miguel Alasá ..
4. D. José Ramón Alvargonzález
Ortega.. ..
5. D. Antonio Amaya Bravo ..
6. D. José María Amposta Quin
, tana.. .. Ingeniero Industrial..
7. D. Luis naría Arangüena Be
rea.
•
• Derecho • •
8. D. Joaquín Areal Tavora .. Derecho . •
9. D. José María Julián Aresti y
Azpiazu. • • • .. Derecho
Derecho ..
Ciencias Económicas .
Comercio .. • • •
Ciencias Químicas*. .
Comercio • • • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • • • •
Infantería de Marina.
infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Armas Submarinas ..
Infantería de Marina.
Mecánico..
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina
. .
. .
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Cuerpo Gral. (A. Subm.).
Infantería de Marina)
Cuerpo de Máquinas.
•
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
.. Infantería de Marina.
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NOMBRE Y APELLIDOS Carrera que estudian.
ESPÉCIALIDAD Y CUERPO PATENTADO
EN QUE SE LES AGRUPA.
Especialidad. • Cuerpo Patentado.
10. D. Angel Arias Fernández.. ..
11. D. Alberto Artigas Rubio..
12. D. Javier María Ricardo Azcue
Fernández.. ..
13. D. Javier Eduardo Silvio Azlor
y Astorquiza..
14. D. José María Ignacio Bascán
Real.. .. •
15. D. Edmundo Benet Clausell..
16. D. Vicente Benita' Fernández .
17. D. Luis Felipe Benítez de 'Lugo
y Massieu..
Miguel Bermejo Herrero .
Santiago. Blanco .Pérez..
José Aurelio Blázquez Be
jarano..
Juan Carlos Brome del Cu
villo.. • •
Pablo Campo Millán..
Juan Julio Campos Gonzá
Ricardo Camprodón Bertrán..
Consuelo Luis Cano Cara
vaca.. .. • • . • . •
26. D. José María Cano Reverte.
27. D. Luis Gonzaga Cano Trigo ..
28. D. José Luis Carrasco y de la
Peña.. - • • • - • •
29. D. Julio Carretero y Echevarría.
30. D. Daniel Casellas Tarrés.. .
31. D. Víctor Manuel Castells Con
- zález • .
32. D. Jesús María Castillo •sfar
tínez.. .. • . . • ..
33. D. José Ramón Cepeda García.
34. D. Miguel Angel Conradi Váz
. quez.. .. • . • • ..
35. D. José Francisco Cristóbal
Conrado Villalonga..
36. D. Jorge del Corral de Salas ..
37. D. Aniceto Luis Ramón Charrb
Saleado.. ..• .. • . . •
38. D. Emilio Cesario Cuenca Ló
pez.. . • •
39. D. Javier Chereguini Gray..
40. D. Antonio Daza Torres.. .. .
41. D. Ricardo José Díaz Ramos.
42. D. Manuel Díez-Alegría Frax..
43. 15-D. Octavio Domenech Palomé
44. D. Amador Domingo Escribano.
45. D. 'Juan Manuel Domínguez Gó
mez.. .. • • .. . • ..
46. D. Juan Manuel Durán Raba
nal.. .. . • .. • • • . . •
47. D. Juan Ramón _Echevarrieta
Tnchausti • .
48. D. Javier María Elustondo y
Amorrortu.. _ .. • • . •
D. Juan Escánez Alonso ..
D. Gonzalo Escrig Chaler.. .
D. Juan Esteve Oriol.. ..
D. José María Fajardo Martí
nez.. .. • . . • .. .. • .
D. Emilio Antonio Farfán Del
gado.. .. • • ... . • •
Manuel Fernández Fábregas.
Agapito Fernández -Ordág..
Almanzor Fernández Suárez.
José Bondad() Juan Font
Buígues.. .. • • • • • • ..
18. D.
19. D.
20. D.
21. D.
22. D.
23. D.
24. D.
25. D.
Derecho ..
Comercio • • • •
Ingeniero Naval.. .
Ingeniero Industrial..
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Derecho
Ingeniero
Comercio
•
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
D.
D.
D.
D.
Industrial..
Industrial..
Naval.. ..
• ..
Industrial ..
Derecho . • •
•
4
Derecho .
Ingeniero Naval.
• • •
Infantería4 de Marina. .
.. Infantería clp Marina. .
• . Mecánico.. • • • •
. Infantería de Marina.
• Infantería de Marina.
.. Cuerpo Ing. Navales.
.. Infantería de Marina.' .
.. Electricidad ..
•Elcctricidad
• • Mecánico..
..
• • •
•
• á • •
• • • •
Infantería de Marina.
. Cpo. Gral. (Electricidad).
• Cpo. Gral. (Electricidad).
.. Cuerpo Ing. Navales.
• • Infantería de Marina.
▪ Mecánico.. ..
• Infantería de Marina. .
• • Infantería de Marina. .
• .. • • Infantería de Marina.
•
. • • Mecánico..
..
Ingeniero Industrial ..
Medicina.. ..
• • • . •
• Electricidad.. .• ;
•
• Infante?ía de Marina.
C. Matemáticas . • • •
Derecho .. • • • . •
Derecho .. • • • • •
Ingeniero Industrial ..
Ingeniero Industrial •
Ingeniero Industrial..
Ing. Electromecánico.
Ingeniero Industrial..
Derecho . • ..
Derecho • ▪ ..
Derecho
•Derecho
Medicina..
• • • •
•
•
• •
•Tneeniero Naval. . •.
Ciencias Económicas.
Derecho
Derecho
Derecho ..
Ciencias QuImicas
C. Matemáticas..
Derecho ..
Farmacia..
• • • •
• •
•
• • •
Ingeniero Naval.. ..
Ingeniero Industrial..
Comercio ..
Ciencias Químicas ..
Derecho
Comercio
• •
• •
• • •
•
• • • •
. . • •
Derecho ..
Ciencias Químicas. .
Ciencias Químicas. .
Comercio.. ..
•
• • Infantería de Marina.
•
• Infantería de Marina.
• • Infantería de Marina.
• Electricidad ..
• Mecánico.. ..
Electricidad ..
•
Infantería de Marina.
• Cuerpo de Máquinas.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
.. Cuerpo Ing. Navales.
• •
• •
. .
. .
• •
Electricidad .. .
• Mecánico.. ..
• •
• •
• •
•
• •
Infantería' de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
• - Mecánico..
• Infantería de Marina.
• Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
•
• Infantería de Marina.
• Armas Submarinas ..
• • Infantería de Marina.
• •
•
• •
•
•
• •
Infantería de •Marina.
Infantería de Marina.
Mecánico. • • • •
Electricidad.. ..
Tnfantería de Marina.
Tnfantería de, Marina.
Tnfantería de Marina,.
Tnfantería de Marina.
Tnfantería de Marina.
Nrtillería.. .
krmas Submarinas..
. .
. .
. .
. .
Cpo. Gral. (Electricidad).
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
'Cpo. Gkal. (Electricidad).
Cuerpo de Máquinas.
Cpo. Gral. (Electricidad).
Cpo. Gral. (Electricidad).
Cuerpo de Máquinas.
Infantería de \Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
. 1Infantería de Marina.
.. Cuerpo Ing. Navales.
.. Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
..
Infantería de Marina.
.. Infantería de Marina.
.. Cuerpo Gral. (A. Subm.).
.. Infantería de Marina.
• •
• •
• •
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Cuerpo Ing. Navales.
Cpo. Gral. (Electricidad).
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
.. Infantería de Marina.
.
Infantería de Marina.
CuerposGral. (Artillería).
Cuerpo Gral. (A. Subm.).
Infantería de Marina. •
•
Infantería de Marina.
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NOMBRE Y APELLIDOS Carrera que estudian.
ESPECIALIDAD Y CUERDO PATENTADO
EN QUE SE LES AGRUPA.
Especialidad. Cuerpo Patentado.
58. D. Jesús Manuel Freire Pichín.
59. D. José Carlos de Frías García.
60. D. Francisco de Asís García
Borbolla Candilejo.. .. • .
61. D. Salvador García Díaz-Ben
jumea.. . . . . . . . . . .
62. D. Eduardo García Gómez.
..
63. D. Juan Francisco García Her
nández..
.. Oo •• •• ee
64. D. Arturo García Lillo...
165. D. Juan Luis ,García
66. D. Miguel Angel García Ve
67. D. Pedro Juan Garea Villaver
68. D. Luis Giménez Rodríguez.
69. D. Francisco Gómez Porto..
70. D. Francisco Javier Gómez
Terreros Sánchez
ar.
ga.
de.
de
• • • • • •
71. José Juan González Batista.
72.
•
Luis Javier González-Valdés
González-Quirós..
Francisco Grifé Guíu..
José Luis Guardo Santama
ría.. ..
75. Antonio Guerra Cárdenas
..
76. Santiago Gutiérrez Anaya .
77. Raimundo Hernández Mar
tín.. ..
78. D. Francisco Herrán Matorras.
79. D. Francisco Javier Hidalgo To
80. D. José Antonio Hinjos García
Donas.. ..
.
81. D. Alvaro Francisco Jiménez
.Tordlui..
82. D. José María Juárez Bragado.
83. D. Teodoro Javier Larrea y
Arrillaga..
84. D. Miguel Liceaga Elósegui..
85. D. Manuel Luna Rodríguez ..
86. D. José Luis de Madaría Gon
zález-Conde
• •
•
.
87. D. Luis Marco Bordetas
88. D. Juan Marqués Ferrer
89. D. Juan Antonio Martí Bagué.
90. D. Emilio Martín Gómez-Acebo.
91. D. Jesús Martínez Cebrián.
92. D. Marciai José Martínez Mar
tinez..
93. D. Tomás Massó Bolíbar .
94. D. José Antonio Matz Candela.
95. D. Antonio Mendoza Abréu
.96. D. Félix de Miguel Noguerado.
97. D. Santiago Miño Fugarolas
98. D. Salvador Miracle Solé.. ..
99. D. 'José María Mira.11es Vía ..
100. D. Salvador •Mora-Figueroa Ló
pez.. ..
101. jacinto Moragues Mauri102. Luis Ignacio Morcillo de Ma•
dariaga
103. D. José Murillo Gómez..
104. D. José Navarrete López - Cózar.
105. D. Felipe Navarro Padil/a..
106. D. Víctor Manuel Navarro Pa
dilla_ - .
107. D. José Antonio Navarro Sán
chez..
.. • • • •
108, D. José Nicolás Ros..
D.
D.
73. D.
74. D.
D.
U.
Ti
D.
••
Ingeniero Naval.. ..
Ingeniero Industrial..
Derecho
.. • • •• ••
berecho •
• ••
••
• •
••
Mecánico..
Mecánico.. • •
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Ingeniero Naval.. •• Mecánico..
Ingeniero Naval.. .. • • Mecánico..
.. • • • •
Ingeniero Industrial.. Electricidad ..
Ingeniero Industrial.. •• Mecánicd.. • •
Derecho ..
ee •• Infantería de Marina.
Ciencias Químicas. . Artillería.. ..
Derecho .. • . •
•
••
•
Comercio..
Medicina..
Derecho . • •
Derecho ..
.
•• Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
iinfantería de Marina.
•
• 'Infantería de Marina.
I
Infantería de Marina.
Electricidad.. ..
••
Ingeniero Industrial. ..
!ngeniero Cam. C. y P.
Comercio..
Derecho .
• • . • • • •
Medicina ..
Derecho .
••
••
••
.
•• ••
Derecho ..
Ciencias Físicas..
Derecho
.. • • ..
Ingeniero Naval. ..
Ciencias Económicas..
Comercio..
Comercio..
••
••
••
•• ••
•• ••
Ciencias Económicas..
Tnp.-,eniero Industrial. ..
Ingeniero Industrial. ..
Derecho
.. • ..
Derecho .. , • ..
Ingeniero Naval.
Ingeniero Carn. C. y P.
Ciencias Económicas!.
Medicina..
•• ••
Medicina..
• • •
•
• •
Medicina.. ..
Ingeniero de Minas.
Ingeniero Industrial.
Ingeniero Industrial.
Derecho ..
•• ••
Ciencias Químicas..
Ingeniero Naval. ..
Comercio..
Ciencias Químicas..
Derecho
. • • • • •
Derecho . • • • • • • •
Ingeniero Industrial.
Ciencias Químicas..
. .
••
••
Infantería
Infantería
Infantería
de Marina..
de Marina..
de Marina..
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Artillería..
Infantería de Marina..
Mecánico..
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Mecánico..
..
.
Electricidad.. ..
g*
infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Mecánico.. . • • . • •
•
•• ••
Artillería..
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Artillería.. • •
Mecánico..
. • • ..
Mecánico.. . • •
..
Infantería de Marina..
Artillería... . • • • •
Nfecánico..
Infantería de Marina..
Armas Submarinas.
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Electricidad.. ..
Armas Submarinas.
••
Cuerpo Ing. Navales.
Cuerpo de Máquinas.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Cuerpo Ing. Navales.
Cuerpo Ing. Navales.
Cpo. Gral. (Electricidad).Cuerpo de Máquinas.
Infantería de .Marina.
Cuerpo Gral. (Artillería).Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
I•nfantería de Marina.
Infantería de Marina.
• Cpo. Gral. (Electricidad).
Infantería
Infantería
Infantería
de Marina.
de Marina.
de Marina.
.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
. Cuerpo Gral. (Artillería
Infantería de Marina.
••
••
••
•
Cuerpo Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
•
rnfantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Cpo. Gral. (Electricidad).Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Cuerpo Ingenieros N'avales.
Cuerpo Gral. (Artillería).'Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Cuerpo Gral. (Artillería).Cuerpo de Máquinas.
Cuerpo de Máquinas.
Infantería de •Marina.
Cuerpo Gral. (Artillería)-.
Cuerpo Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Cuerpo Gral. (A. Subm.).
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Cpo. Gral. (Electricidad).
Cuerpo Gral. (A. Subm.).
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NOMBRE Y APELLIDOS Carrera que estudian.
ESPECIALIDAD Y CUERPO PATEjNTAp0
EN QUE SE LES AGRUPA.
Especialidad. Cuerpo Patentado.
109. D. Jocé Oliva Marín .. • • •
1 10. D. Juan Palomares López ..
111. D. Ramón Pareja Viñals..
112_ D. Carlos Manuel María Parga
López.. .
113. D. Pascual María Pery Paredes.
114. D. José María Picó Sambucety.
115. D. Juan Eugenio Planelles La
•••
zaga.. .. .. • • • • • • •
116. D. José Luis Porto Riveira .
117. D. Antonio Priante Abollado.
118_ D. Enrique Ramírez Herr(.n.
119. D. Galo Antonio Ramírez
Ortiz • • • • • • • . • • •
120. D. Ramón María de Rato Fi
garedo .. • • • •
121. D. Alfredo Remón Rernón
122. D. Emilio Restoy Zamora..
.123. D. Ramón Riba Mari..
124. D. José Ribera Aranda
125. D. Anselmo Rafael Riloba Oriol.
126. D. Juan José deí Río Pérez..
127. D. José Enrique del Río Se
rrano.. .. . • • . • • • .
128. D. Julián Romá.n Robles Zar
zosa.. .. .. • • .. _ .
129. D. Carlos Enrique Juan Anto
nio C. Rodríguez Horta..
130. D. José Manuel Romero Mo
reno.. .. • • • • ..
131. D. Antonio Rubio Zarcerio..
132. D. José María Antonio Ruiz de
Eguilaz Pehaut.. . • • •
133. D. Pedro Sáenz-D!ez Trías ..
134. D. José Javier de Salas Escririá.
135. D. Luis Alberto José Salazar
Simpson Bos.. . • • • . •
136. D. Carlos Justino Francisco
Sánchez Corral Llorente
137. D. José Sánchez Roca • .. • •
138. D. Juan Miguel Angel Sarácha
ga García.. .. .. • • • .
139. D. José Antonio • de Sebastián
Carazo.. .. • • . • •
140. D. Juan María Seguí Pons ..
.141. 117. José Oriol Sellés FerrandJ.
142. D. José Joaquín Solís Murim .
143. D. Joaqu-ín Fausto Sousa Poza.
144. D. Pedro Suárez Sánchez.. ..
145. D. 'Francisco 'fárrago Gómez..
146. D. José Luis Torcal de la Puen
y
••
••
147. Javier Valls Bauzá.. .. • .
148. Ramón Varela Cardalda.
149. Juan Luis Vidal Solé ..
150. Jsé Luis Esteban Viguera
García
151. D. Pedro Carlos Vila Miranda.
152. D. Antonio Vilar Roca ..
153. D. Juan Alejandt:o Pedro Villar
Perca.. .. • . • •
154. p. Rafael Villar Rioseco..
155. D. Luis Vives Lahoz.. • ..
D.
D.
D.
I).
Comercio..
..
Ciencias Químicas.. ..
Arquitectura. ..
Ingeniero Naval. ..
Ingeniero Cam. C. y
Medicina..
.. .
.. Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
. Xrtillería.. .
Medicina.. ..
..
•
• • • •
Derecho • • •
. • • • •
Derecho • • • • • • • •
Derecho ..
Ingeniero Industiial.
Derecho
Ciencias Físicas..
. • ..
Ciencias Químicas..
Ingeniero Industrial.
Ciencias Físicas.. ..
Ciencias Económicas..
Ciencias Políticas.. ..
••
Ingeniero Naval.
Ingenier.o Naval.
Derecho • • • •
••
••
• • • • •
Derecho ..
Ciencias Químicas..
• •
Mecánico..
Artillería..
Infantería de Marina..
• • ••
•• •• ••
Infantería de
infantería de
Infantería de
Infantería de
Marina..
Marina..
Marina..
Electricidad.. .
. Infantería de Marina. -
.. Infantería deMarina.
Cuerpo Gral. (Artillería).
.. Cuerpo Ingenieros Navales,
1Z'uerpo Gral. (Artillería).
.. Infantería de Marina.
••
••
• ••
Infantería de Marina..
Artillería..
Artilkría..
Electricidad.. ..
•1
• •
•• ••
Ciencias Económicas..
Derecho .. .. •
Ciencias Químicas..
Derecho ..
••
Armas Submarinas. .
Infantería de Marina
Infantería de Marina
Mecánico.. ••
•• •••
Mecánico.. .. .
•
••
.•
• •
•• •
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Armas Submarinas. ..
Infantería de Marina..
Infantería de Marina..
Armas Submarinas. ..
•
• .
Infantería de
Tngeniero Electromecánico. Electricidad..
Derecho .. Infantería de
Ingeniero Industrial.
Ingeniero Naval. ..
Ingeniero Naval. ..
Medicina..
Ciencias Químicas..
Medicina.. ..
Ingeniero Naval. ..•
Derecho
Ingeniero Industrial.
Arquitectura. ..
Farmacia.. ..
Arquitectura. ..
•• ••
Ingeniero Naval.
Ingeniero Naval.
Farmacia.. .. .
••
••
•
••
••
•• ••
••
•• ••
Ingeniero Naval.
Ingeniero Ca.m. C. y P. ..
Ciencias Físicas.. .. .
Electricidad..
•
. . •
Marina..
•
• •
Mecánico..
oe 99 *4
Mecánico.. ..
Infantería de Marina..
infantería de Marina..
Infantería de Marina..•
Mecánico..
Infantería de Mariría.._
Mecánico..
Armas Submarinas.
Infantería de Marina..
. • •
•• ••
Mecánico.. ..
Mecánico.. .. .
Infantería de Marina..
• •
Mecánico.. .
Artillería . .
••
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
de
de
de
de
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Cpo. Gral. (Electricidad).
Infantería de Marina.
Cuerpo Gral. (Artillería).
Cuerpo Gral. (Artillería).
Cpo. Gral. (Electricidad).
Cuerpo Gral. (A. Subm.).
Tnfantería de- Marina.
Infantería de Marina.
Cuerpo Ingenieros Navales.
Cuerpo Ingenieros Navales.
'nfantería de Marina.
infantería de Marina.
Cuerpo Gral. (A. Subm.).
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Cuerpo Gral: (A. Subm.).
Infantería. de Marina.
Cpo. Gral. (Electricidad)
Infantería de Marina.
Cpo. Gral. (Electricidad)
.. Cuerpo Ing-enieros Navales.
..1Cuerpo Ingenieros Navalest
•
Infantería de Marina.
infantería de Marina.
..
Infantería de Marina.
• Cuerpo Ingenieros Navales.
• Infantería de Marina.
••
.. Cuerpo de Máquinas.
.. Cuerpo Gral. (A. Subm. .).
..,Infantería de Marina.
.. 'Cuerpo Gral. (Artillería.).
•. Cuerpo frigenieros Navales.
.. Cuerpo Ingenieros Navales.
.. Infantería de Marina.
•
• • • • .. Cuerpo Ingenieros Navales.
• • . Cuerpo Gral. (Artillería).
.. Cuerpo Gral. (Artillería).
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NOMBRE Y APELLIDOS
156. Eduardo Bernal Caamafio • •
157. Isidoro Dans Lomba
• •
158. Ricardo Fernández Arias .
159. Pedro José Flores Alaréón.
160. Ignacio de la Guardia y Sal
vetti. . .
161. D. Francisco Javier Enrique
Laucirica y Angulo .. .
162. D. José Luis María Martinico
rena García ..
163. D. Andrés Noguera Ferrer . ,
164. D. Juan Antonio Ochandiano
Taranco.. ' • • •
•
•
• . •
•
165. D. Pedro Padrón Barrera. '
166. D. Luis Antonio Ramírez de
Arellano Ileyvelra .
167. D. Luis Roig Durán ..
'168. D. :fosé Manuel Ruiz Gómez ..
169. D. José María Rull Bartomé.,
170. D. Francisco Sáinz Alvarez ..
171. D. Manuel Seoane Rascado
D.
D.
D.
D.
D.
Madrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. . .
.
■
CUERPO DE SUBOFICIALES
Carrera que estudian.
Perito Industrial Mecánico. .
Perito Industrial Mecánico. ..
Perito Industrial Electricista..
Perito Industrial Mecánico. ..
• • •
Aparejador.. • •
Perito Industrial Electricista.
•
Perito Industrial Mecánico. .
Perito Industrial Electricista.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
• • • •
• •
Aparejador.. • • • • • • • • • •
Aparejador.. .. • • • •
Perito Industrial Mecánico. • • •
Perito Industrial Mecánico. • • • . •
Ayudante de Obras Públicas.. • •
Perito Industrial Mecánico. . • • •
• •
•
•
• •
INSPECCION GENERAL DE INPANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
'S
Orden Ministerial núm. 1.096/59. Se dispo
ne que los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar los que se expresan :
Comandantes.
Don Mateo Palliser Pons.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio de Levante.
Don Agustín Gual Truyols.—Se le confirma en
su actual destino de la Comandancia de Marina de
Menorca.
Capitanes.
Don Francisco José Viseras Talavera. — De la
Agrupación Independiente de Canarias> al Tercio del
Sur.—Forzoso a todos los efectos.
Don Fernando Manzano Verea.— De la fragata
Vasco Núñez de Balboa, al Tercio del Stir. Forzoso
a todos los efectos.
Don Manuel Guimerá Beltrí.—Del Tercio de Le
vante, al Tercio del Norte.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
• •
Espiecialidad en que se id agrupa.
Mecánica.
Artillería.
Electricidad.
Mecánica.
Artillería.
Electricidad.
Mecánica.
Electricidad.
Mecánica.
Artillería.
Artillería.
Artillería.
Artillería.
Artillería.
Torpedos.
Artillería.
ABARZUZÁ
Don Eustaquio Domínguez Alvarez.----Del Cuartel
de Instrucción de Cartagena, al Tercio de Levante.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Jesús Peiró Ártal.—De la Agrupación Inde
pendiente de Madrid, a la Inspección Central de la
Milicia Naval Universitaria.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Don Ga'stón Corral Puig.—Del Tercio del Sur, a
la Comandancia Militar de Marina de _Barcelona.
.Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Antonio Hernández Guillén.—Se le confirma
en su 'actual destino de la Comandancia Militar de
,Marina de Las Palmas.
Madrid, 4 de abril dé 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.097/59. Se dispo
ne que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y- pasen
a ocupar los que se expresan :
Don Luis Felipe Lazaga Topete.—Del Tercio del
Sur, al Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de- Cádiz.
Don Recaredo Fidalgo Fernández.—Del minador
Tritón, al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz.
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Don Fernando Dueñas Pastor.—De la Base ,Na
val de Rota, al Cuartel de Instrucción de Marinería
del DepaTtamento Marítimo de Cádiz.,
Don l' María Ferrero y Ruiz de la Prada.—Del
Tercio del Sur, al Cuartel de Instrucción deMarineríadel Departamento Marítimo de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de abril de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.098/59. Se nom
bra Instructor de helicópteros tipo «Bell» en la
Escuela de Aplicación de Helicópteros, a partir
del día 10 de enero último, al Capitán de Infan
tería de Marina D. Vicente Bisbal Amengual.
Madrid, 4 de abril de 1959.
_Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
.ABARZUZA
Rectificación de antigiiedad.
Orden Ministerial núm. 1.099/59. Se dispo
ne quede modificada la Orden T\Iinisterial núme
ro 942/59, de 21 de marzo último (D. O.
núme
ro 701, en el sentido de que la antigüedad que
debe disfrutar en su actual empleo el Capitán
de Infantería de Marina D. Abel Angel Gamun
di Insúa sea la de 17 de diciembre de 1956 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguien-
•
te. en vez de la de 29 de septiembre del mismo
ario que se consignaba en la citada disposición.
Madrid, 4 de abril de 1959.
EXCMOS. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Prácticas de los Qíiciales de Complemento.
Orden Ministerial núm. 1.100/59.
— Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 3.133/58, de 8 de noviembre
último (D. O. núm. 256), se dispone que el
Te
niente de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina D. Miguel Angel Sanjuán del Amo
realice en el Grupo Especial de Cádiz el primer
período de prácticas para el ascenso, a partir del
1 de mayo próximo al 31 de agosto siguiente.
Madrid, 4 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. • I •
Tropa.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.101/59. Se dispo
ne que el Músico de tercera clase José C. Pala
cios Palacios cese en el Tercio de Levante y pase
destinado a la Flota.
Este destino se confiere cón carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de abril. de 1959.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Oposiciones.
Ordün Ministerial núm. 1.102/59. Termina
do el plazo de presentación de solicitudes en las
oposiciones a plazas de Ayudantes de Laborato
rio del Instituto Español. de Oceanografía', con
vocadas por Orden Ministerial 123/59, de fecha
8 de enero de 1959 (D. O. núm. 8), han presen
tado instancias documentadas los señores que a
continuación se expresan, los cuales se declaran
admitidos a dichas oposiciones, Sección de Biolo
gía, por reunir los requisitos señalados en la con
vocatoria :
Don Miguel ,Durán Ordiñana.
Don Miguel Massuti Oliver.
Los ejercicios darán comienzo, en Madrid,
día 20 del mes actual, a las 9,00 horas.
Madrid, 6 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Almirante Director General del Ins
tituto Español de Oceanografía.
Sres.
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Con la aprobación del Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina, y para general conocimiento, se hace público que
el Consejo Directivo del Patronato de Casas de la Ar
mada ha determinadb que el plazo que se concede al
personal de la Armada para desalojar la vivienda que
ocupe del Patronato a título de inquilino, cuando se
le haga entrega de una vivienda con acceso a la pro
piedad por este Organismo en la misma localidad, es
el de sesenta días, a contar desde la fecha de recepción
de dicha vivienda.
Madrid, 6-de abril de 1959.—E1 Vicealmirante Pre
sidente del Patronato de Casas de la Armada, Pedro
- Nieto Antúnez.
ORDENES, DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En 'cumplimiento a la Ley de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. '199),
modificada por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del
Estado núm. 911 y Orden de 28 de octubre de 1952
(B. O. del Estado- núm. 306), •
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncie
por la presente Orden los destinos o empleos civiles
puestos a disposición de la' Junta calificadora y que
constituyen el conturso número 26, el que se regirá
por las mismas normas y modelos de instancias. que
regulaban el ,número 18, publicado por Orden de
28 de febrero de 1957 (B. O. del,Estado núm. 70).
con las modificaciones que a continuación se indican :
A. Nomas de carácter general.
T. Peticione-s.—Se hará constar en la instancia,
además de los 'datos. que se piden, la fecha en que le
corresponde pásar a la situación de retirado por edad
y si obtuvo con anterioridad algún otro destino con
cedido con arreglo a la Ley de 15 de julio de 1952,
en cuyo caso deberá indicarse fecha de la toma de
posesión.
B. Vacanfes para Oficiales_ de la Escala auxilia
y Suboficiales de los Ejércitos.
II. Devengos..Se•amplía con ed siguiente apar
tado:
c) Las gratificaciones extraordinarias, .« excep
ción de las. de 18 de julio y Navidad, que tienen ca
rácter de sueldo, y las concedidas como retribución
adicional por trabajo realizado fuera del horario nor
mal, así como la prolongación de jornada, deben con
ceptuarse como eventuales para el cómputo de los mí
nimos a que se refiere el apartado 1) del artículo 21
de la Ley de 30 de marzo de 1954; mientras que el
llamado "plus de carestía de vida" y "gratificación
complementaria", a los mismos efectos,' de retribución
fija. •
•
III. Peticionarios.—Se amplía con los siguientes
apartados :
e) El personal en situación de "colocado" podrá
solicitar nuevo destino, siempre que tenga cumplido
el plazo de los cuatro años señalados en el artículo 13
de la Ley de 30 de marzo de 1954, que se empezará a
contar a partir de la fecha de la torna de posesión de
la vacante que desempeñe, extremo: que así se hará
constar mediante certificado expedido por el Orga
nismo o Emptesa y que el solicitante deberá unir a
su nueva petición.
j) De, forma análoga y con idéntico requisito se
procederá cuando 1 soliciemte se halle en' situación
de "reemplazo voluntario" procedente de la de "co
locado".
•
Si el "reemplazo voluntario" hubiese sido otorgado
antes de llegar a tornar posesión del destino, extre
mo éste que ilialmente se, justificará mdiante cer
tificado del Organismo o Empresa, el plazo de los
cuatro. arios se cbmputará 'a partir de los treinta días
naturales, contados desde la fecha de publicación en el
Boletín Oficial del Estado de la Orden que adjudi
có con carácter definitivo el destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios. ,
Madrid, 2 de abril de 1959.1 P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros.
Clase primera.--(Destinos del Estado, Provincia
-
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y
CLASE, DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxiliares de la Justicia Municipal.
Alcalá la Real (Jaén). Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado Municipal, dotada con el haber
anual de 11.160 pesetas, dos pagas extraordinarias
de 930 pesetas cada una y una gratificación equi
valente al 45 por 100 de 7.000 pesetas, sueldo que'
disfrutaban con anterioridad a la Ley de 12 de
mayo de 1956.
Barcelona.—Una de Auxiliar de tercera en el Juz
gado Municipal número 11, dotada igual pie la
anterior.
Barcelona.—Una de Auxiliar de tercera` en el Juz
gado Municipal número 12, dotada igual que las
anteriores.
•
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Barcelona.—Dos de Auxiliar de tercera en el juzgado Municipal número 17, dotada igual que lasanteriores.
Barcelona.—Una de Auxiliar de tercera en el Juzgado Municipal número 18, dotada ikual que lasanteriores.
Cúenca.—Una de Auxiliar de tercera • en el Juzgado
Municipal, dotada igual que las anteriores.Elche (Alicante) .—Una de Auxiliar de :tercera en' el Juzgado Municipal, dotada igual que las anteriores.
Elda (Alicante).--Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado Municipal, dotada igual que las anteriores.
Gandía (Valencia). Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgad() Municipal, dotada igual que las anteriores.
Hellín (Albacete).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado Municipal, dotada gital que las anillesriores.
La Laguna (Tenerife).-juna de .Auxiliar dé- terce
ra en el juzgado Municipal, dotada igual que lasanteriores.
La Línea (Cádiz).--Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado Municipal, dotada igual que las anteriores.
Logroño.—Una de Auxiliar de tercera en el Juzga
do Municipal, dotada igual que las anteriores.
Mérida (Badajoz).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado Municipal,' dotada igual que las ante
riores.
Orihuela (Alicante).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado Municipal, dotada igual que las an
teriores.
Puerto ede Santa María (Cádiz) .—Uha de Auxiliar
de tercera en el Juzgado Municipal, dotada igual
que las anteriores.
San Sebastián.—Una de -Auxiliar de tercera en el
Juzgado Municipal número 1, dotada igual que
las anteriores.
San Sebastián.—Una de Auxiliar de tercera en el
Juzgado Municipal número 2, dotada igual que
las anteriores.
Tortosa (Tarragona).—Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado Municipal número 1, dotada igual
que las anteriores.
Tortosa (Tarragona). Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado Municipal número 2, dotada igual
que las anteriores.
Valdepeflas (Ciudad Real).—Una de Auxiliar de
tercera en el juzgado Municipal, dotada igual que
las anteriores.
Valladolid.—Una de Auxiliar de tercera en el Juz
gado Municipal número 2„ dotada igual que las
ariteriores.
Yecla (Murcia ).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado Municipal, dotada igual que las ante
riores.
Zaragoza. Una de Auxiliar de tercera en el Juzga
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do Municipal número 3, dotada igual que las anteriores.
Burjasot (Valencia).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado Comarcal, dotada igual que las anteriores.
Grado (Asturias).—Una de Auxiliar de tercera enel Juzgado Comarcal, dotada igual que las anteriores.
.
Prat de Llobregat (Barcelona).—Una de Auxiliar
de tercera en el juzgado Comarcal, dotada igual
que las anteriores.
Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia.
Palencia.—Una de ,Auxiliar de tercera en la Audien
cia Provincial, dotada con 11.160 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y la gratificación del 50 por 100 sobre 7.000 pesetas, sueldo
que disfrutaba esta categoría con anterioridad a la
Ley de 12 de mayo de 1956. (Convocada por segunda vez.)
Almodóvar del Campo (Ciudad Real).—Una de Auxiliar de tercera en el juzgado de Instrucción, dotada igual 'que la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Amurrio (Alava).—Una de Auxiliar de tercera en
, el Juzgado de Instrucción, dotada igual que lasanteriores (Convocada por segunda vez.)Aranda de Duero (Burgos).—Una de` Auxiliar de
tercera en el Juzgado de Instrucción, *dotada igual
que las Interiores. (Convocada por segunda vez.)
Astorga (León).—Una .de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Instrucción, dorada igual que las
anteriores. (Convocada por segunsh vez.)
(bel B. O. del Estado nút*-1. 83, pág. 5.283.)
(Continuará)
E D T O S
(135)
Don Carlos. Pardo y Pascual de Bonanza, Capitánde Navío y Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de La Coruña,
Hago sáber Que en cumplimiento de lo dispues
to por la Jefatura del Servicio de Personal del Mi
nisterio de Marina, se convoca concurso-oposición
para proveer una plaza de Práctico de Número del
Puerto de La Coruña, con arreglo a los preceptos
contenidos en el Reglamento General de Practica
jes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958
(B. O. del Estado núm. 206) v normas dictadas por
Decreto de 10 de mayo de 1957. (B. O. del Estado
número 127).
Como primera convocatoria podrán solicitar exa
men, en instancia dirigida al Excmo. Sr: Ministro de
Marina, los Capitanes de la Marina Mercante cuya
edad 'se halle comprendida entre los veinticinco y
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°cincuenta y tres años y pertenezcan a la Reserva
Naval.
El personal de esta clase, que ostentará el empleo
de Alférez de Navío o superior, deberá contar, como
mínimo, con las condiciones siguientes :
Tenientes de Navío o superiores. Un año de
mando de buques de la Armada en tercera situación,
en su empleo.
Alféreces de Navío.—Seis años de embarco en bu
ques de la Armada en tercera situación, uno de
aquéllos de mando.
Las instancias de los concursantes, en las que los
interesados harán constar sus posibles méritos y ser
vicios prestados a la Marina, así,como el domicilio,
se cursarán al Ministerio de Marina durante los trein
ta días hábiles siguientes al de la fecha de publica
ción de la convocatoria en el DIARIO OFICIAL del re
ferido Ministerio.
,
Los exámenes se celebrarán en esta Comandan
cia Militar de Marina, y darán comienzo a las diez
horas del décimo día, contado a partir de la fecha en
que finalice el plIZo de presentación de instancias,
y si fuese festivo, al día siguiente, versando sobre
las materias expresadas en el artículo 17 del Regla
mento
' General de Practicajes citado anteriormente.
El personal de la Reserva Naval que no se encuen
tre movilizado acompañará a sus instancias los si
guientes documentos :
a) Copia certificada de su título prófesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente 10;ra1izada, en caso de estar expedida en parti
do judicial distinto de aquel en que haya de verifi
case la oposición.
cl Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los,
Registros, de Penados y Rebeldes de los Ministerios
L!e ',usticia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
Los opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene el último párrafo del artícu
lo 14 del referido Reglamento General de Prati
cajes.
Lo que se hace público para general conocimiento
La Coruña, 23 ck marzo de 1959.—E1 Comandan
te Militar de Marina, Carlos Pardo.
Don Carlos.
de Navío
Provincia
•
(136)
Pardo y Pascual de Bonanza, Capitán
Comandante Militar de Marina de la
Marítima de La Coruña,
Y
Hago saber : Que en cumplimiento de lo dispues
to por la Jefatura del Servicio de Personal del Mi
nisterio de Marina, se convoca concurso-oposición
para proveer una plaza de Práctico de Número del
Puerto de Corcubión, vacante en la actualidad, con
arreglo a los preceptos contenidos en el Reglamen
to General de Practicajes, aprobado por Decreto de
4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206) y
normas dictadas por Decreto de 10 de mayo de 1957
(B. O. del Estado núm. 127).
Como priniera convocatoria podrán solicitar exa
men, en instancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro
de. Marina, los Capitanes de la Marina Mercante,Pilotos •de la Marina Mercante y Patrones de Ca
botaje de primera clase cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tres años y
pertenezcan a la Reserva Naval.
El personal dé esta clase que ostente el empleo
de Alférez de Navío o superior deberá contar, como
mínimo, con las condiciones siguientes :
Tenientes de Navío o superiores.. Un ario de
mando de buques de la Armada en tercera situación,
en su empleo.
Alféreces de Navío.—Seis arios de embarco en bu
ques de la' Armada en tercera situación, uno de
aquéllos de mando. '
Igualmente podrán solicitar examen los Prácticos
de Número de los Puertos del antiguo Protectorado
de Españá en Marruecos que posean los referidos
títulos de Capitán de la Marina Mercante, Piloto
de la Marina Mercante o Patrón de Cabotaje, con
forme dispone el Decreto de 25 de abril de 1958
(D. O. núm. 112).
Las instancias del personal de las clases indica
das, en las que los interesados harán constar sus
posibles méritos y servicios pretados a la Marina,así como el domicilio, se cursarán al Ministerio de
Marina durante los treinta días hábiles siguientes al
de la fecha de publicación de la convocatoria en el
DIARIO OFICIAL del referido Ministerio.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandan
cia Militar de Marina, -y darán comienzo a las diez
horas del décimo día, contado a partir de la fecha en
que finalice el plaz.o de presentación de instancias,
y si fuese festivo, al día siguiente, versando sobre
las materias expresadas en ,e1 artículo 17 del Regla
mento General de Practicajes citado anteriormente.
El personal de la Reserva Naval que no se encuen
tre movilizado acompañará a sus instancias los si
0-1tientes documentos:
a) Copia certificada de su títúlo profesional.
b) Certificación del acta. de nacimiento, debida
mente legalizada, en caso de estar expedida en parti
do judicial distinto de aquel en que haya de verifi
carse la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registros. de Penados y Rebeldes de los Ministerios
(le Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de Servicios y mé
ritos profesionales.
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Los opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene el último párrafo del artícii
jo 14 del referido Reglamento General de Practi
cajes.
Lo que se hace público para general conocimiento..
La Coruña, 24 de marzo de 1959.—E1 Comandan
te Militar de Marina, Carlos Pardo.
(137)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de -,Iarina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de La Coruña,
Hago saber : Que en este Juzgado de mi cargo, y
a instancia del vecino de Puenteceso (La Coruña)
Carlos Abella López, se instruye exwediente para ex
tracción -de restos de un buque hundido en el lugar
conocido por Nouchón y Fumas das Rachas, entre
Cabo Roncuslo y la playa de La Barda,' en el Distri
to Marítimo de Corre de esta Provincia Marítima.
Todas aquellas personas, Entidades o Compañías
"Aseguradoras que puedan ejercer o tengan algún de
recho sobre los expresados restos deberán compa
recer dentro del plazo de treinta días en éste Juz
gado, sito en la Comandancia Militar de Marina de
esta capital, con los correspondientes documentos
acreditativos.
La Coruña, 18 de marzo de 1959.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(138)
Don Fernando García de Paredes y Benzano, Te
niente de. Navío de la Reserva Naval Activa con
destino en la Comandancia Militar de Marina de
Gijón, Juez instructor del expediente de remol
que del vapor de pesca Virgen de la Torre,
Hago saber : Que el día 11 de julio de 1958 se pro
cedió a prestar auxilio al pesquero Virgen de la
To
rre, folio 1.509 de la matrícula de San Sebastián,
siendo remolcado y conducido a este puerto a dis
posidón de mi Autoridad.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título adicional a la Ley de Enjuicia
miento Militar y de Marina, se hace Oblico, a fin de
que las personas o entidades interesadas
en el expe
diente que a consecuencia del mismo se instruye
en
esta Comandancia de Marina puedan alegar la que
a su derecho con-venga, dentro del plazo de treinta
días, advirtiéndose que. transcurrido el
mismo sin
haberlo hecho, bien por escrito o por comparecencia
ante este Juzgado, las resoluciones del mismo serán
firmes y ejecutorias. •
Gijón, 23 de marzo de 1959.—E1
Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez
instructor,
Fernando García de Paredes y Benzano.
(139)*
Dón T Polo Serantes, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Corme,
Hace saber : Oue por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de 23 del ac
tual, se declara nula. y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción 1\larítima del inscripto de este Tro
zo Alfonso Souto Costa, folio 191 de 1950, que ha
bía sido expedida por esta Ayudantía en 22 de di
ciembre de 1950, incurriendo en responsabilidad la
persona que habiéndola hallado no la entregue a las
Autoridades de Marina.
Corme, 28 de marzo de 1959.—E1 juez instruc
tor, José Polo Serantes.
(140)
Don Diego Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Huelva,
•
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento, se ha declarado nulo el
siguiente documento :
Libreta de Inscripción Marítima de José Díaz
L.ozano.
Lo _que se hace público, incurriendo en responsa
bilidad la persona que la posea y no haga entrega
de la misma a las Autoridades de -Marina.
Dado en Huelva a los veinticuatro días del mes si
marzo de mil novecientos cincuenta • y nueve.—E1
Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor
Diego Díaz Hernández.
-
(141)
Don José Dapena Filgueira, Teniente de Navío
(E. T.) del Cuerpo General de la Armada, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Aguila
. y Juez instructor del expediente instruido con ma
tivo 'de la pérdida" de la Libreta de Inscripció
Marítima de José Mateos Palomares,
- Hago saber : Que por decreto auditoriado del
ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento Marítimo, de fecha 16 el los corrientes,
sido declarado nulo y sin valór el referido- documento
incurriendo en responsabilidad la persona que lo p
sea y no haga entrega inmediata a la Autoridad
de
Marina.
Dado en Aguilas a los veintidós días del mes &
marzo de mil novecientos cincuenta y nueve.
E
Juez instrructor, José Dapena Filgueira.
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